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U ovome radu su obra|eni nalazi keramike prona|eni na prostoru cele
Augusteuma u Naroni. Prezentirana su 123 primjerka kerami~kih posuda me|u
kojima je i ulomak krovne opeke sa sa~uvanim malim dijelom ‘iga radionice, te
kerami~ki uteg. Obra|eni nalazi datirani su u razdoblje 1. st. pr. Kr. - 7. st.
Prevladava kasnoanti~ka keramika me|u kojom su najbrojniji ulomci amfora
koji kronolo{ki pripadaju periodu od kraja 4. do 7. st.
Nalazi keramike koji potje~u s prostora cele Augusteuma prona|eni su tijekom
sustavnih arheolo{kih istra‘ivanja koja su provedena 1995. i 1996. Registrirano je oko
875 ulomaka od kojih je bilo mogu}e identificirati ostatke 300 razli~itih posuda. Za
katalogizaciju je odre|eno 157 predmeta, a kriterij pri izboru bila je, u prvom redu,
njihova va‘nost za dataciju te stanje o~uvanosti predmeta.1
Nalazi iz cele hrama uglavnom pripadaju razdoblju nakon uni{tenja anti~koga
hrama u kojemu se {tovao carski kult, vremenu kada je na tome prostoru od 6. do 7.
st. egzistiralo kasnoanti~ko groblje koje se protezalo i izvan Augusteuma. To potvr|uju
nalazi grobova prona|enih na prostoru foruma, kao i na terasama iznad Augusteuma.2
* Iskopavanja Arheološkog muzeja iz Splita pod vodstvom Emilija Marina, kojemu se
zahvaljujem što mi je omogu}io obradu nalaza keramike iz Augusteuma.
1 J. Mardeši}, viši kustos AMS-a inventirala je 34 predmeta iz cele Augusteuma, od ~ega je
25 primjeraka objavljeno  MARDEŠI] 2004a: str. 63-67, odnosno   MARDEŠI] 2004b:
str. 255-264; kat. 1-25
2 MARIN 2004a: str. 14; MARIN 2004b: str. 18; MARDEŠI] 2004a: str. 65;  MARDEŠI]
2004b: str. 255, 256
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O~ito je nakon ru{enja Augusteuma i negiranja prostora foruma, koji je
predstavljao jednu od najva‘nijih to~aka u urbanome tkivu Narone u
ranocarskom razdoblju, prostor unutar zidova hrama, kao i okolni prostor
rimskoga foruma te terase iznad Augusteuma, bio nasut i poravnan kako bi
mogao funkcionirati kao groblje. Pri tom poravnavanju terena poslu‘io je i
kerami~ki materijal. Manji dio nalaza keramike prona|enih u sloju, u kojemu
su bili ukopani grobovi, pripada kasnome helenisti~kome i ranocarskom
razdoblju. Prezentirani su ulomcima amfora Lamboglia 2, Dressel 2-4,
poklopcima amfora datiranih u razdoblje 1. st. pr. Kr. - 1. st. po. Kr., ostacima
zdjelica isto~ne sigilate B, te ranijim primjercima afri~ke crvenogla~ane
keramike. Znatno je brojnija kasnoanti~ka keramika zastupljena formama grube
kuhinjske keramike provincijalne (lokalne?) izradbe, sjevernoafri~ke i fokejske
crvenogla~ane keramike te glinenih svjetiljaka. Prevladavaju ulomci amfora
isto~nomediteranskoga i sjevernoafri~koga podrijetla koji se mogu datirati u
razdoblje od kraja 4. do 7. st. Neke amfore su, tako|er, kori{tene i pri grobnoj
konstrukciji.3 Takav sastav keramike pojavljuje se i u kasnoanti~kim slojevima
na istra‘enim i objavljenim lokalitetima Sv. Vid4 i Ere{ove Bare5 u samoj
Naroni, ali i {ire, primjerice u Saloni6 ili na podru~ju salonitanskoga agera.7
Uspore|uju}i nalaze keramike prona|ene na prostoru Augusteuma jasno
se ocrtava razlika izme|u nalaza koji potje~u iz temenosa i onih s prostora cele
hrama. Ta razlika se zapa‘a u pogledu reprezentativnosti, kvalitete, kao i stupnja
sa~uvanosti prona|enih posuda. Kerami~ki nalazi iz temenosa Augusteuma
zorno predstavljaju Naronu u vrijeme njezina prosperiteta u ranocarskome
razdoblju. Materijal prona|en u celi najve}im dijelom pripada razdoblju kasne
antike, vremenu koje je bremenito i gospodarskim i politi~kim krizama koje
su potresale carstvo i kona~no dovele do njegove propasti. Sude}i prema
nalazima uvezene keramike, Narona je o~ito i tada bila va‘no odredi{te odakle
se roba distribuirala ne samo u neposredno zale|e nego i na podru~je provincije
Panonije.8
Keramika prona|ena na prostoru Augusteuma, kao i na {iremu podru~ju
Narone te prostorima koji su joj gravitirali, zasigurno nije u cjelosti uvoznoga
podrijetla. Jedan dio je vjerojatno provincijalnoga, lokalnoga postanja.
3 MARDEŠI] 2004a: str. 65; MARDEŠI] 2004b: str. 255
4 MARDEŠI] 1999
5 MARDEŠI], ŠALOV 2002
6 U tom smislu su indikativni nalazi keramike s Marusinca prona|eni tijekom arheoloških
istra‘ivanja pod vodstvom E. Marina, 1993., 1994., i 2000. (neobjavljeni materijal).
7 TOPI] 1999
8 BRUKNER 1981: str. 201
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Opravdano je pomi{ljati da se neke primjerke prona|ene kasne helenisti~ke
keramike mo‘e povezati i uz kerami~ku proizvodnju Ise u tom razdoblju.9 U
Naroni nisu prona|eni ostaci lon~arskih pe}i koji bi svjedo~ili o proizvodnji
keramike. Ali, na gospodarskim imanjima, na kojima se proizvodilo i vino za
prodaju, vjerojatno su izra|ivane i amfore bez kojih trgovina vinom nije bila
mogu}a. Takva se proizvodnja pretpostavlja na imanju bra}e Papija, u
neposrednoj blizini Narone, gdje su vjerojatno jo{ u 1. st. pr. Kr. producirane
amfore tipa Lamboglia 2 na kojima je bio utisnut ‘ig KANI,10 koji bi ozna~avao
pripadnost radionici ili imanju. Nalazi kerami~ke pe}i i neuspjelih, odba~enih
proizvoda u nedaleku Mogorjelu,11 upu}uju na izradbu keramike u razdoblju
kasne antike. Za sada nema materijalne potvrde o proizvodnji keramike u samoj
Naroni. Ali s obzirom na njen zna~aj u antici, kada je funkcionirala kao va‘no
urbano sredi{te, mogu}e je promi{ljati i o radionici keramike u tome gradu.
Ovim radom zavr{en je prikaz obra|enih nalaza keramike koja potje~e s
prostora Augusteuma Narone. Prona|ena koli~ina tih ostataka materijalne
kulture na samo jednom lokalitetu toga bogatoga anti~koga grada o~ito upu}uje
na razradbu sustava kvantifikacije i klasifikacije kerami~koga materijala koji
bi se primjenjivao pri obradbi nalaza na pojedinim lokalitetima te sagledavanju
zastupljenosti formi s obzirom na tipologiju, kronologiju i podrijetlo na prostoru
Narone u cjelini. Pri tom bi tijekom obradbe keramike bilo korisno provesti i
kemijske analize koje bi, ipak, pomogle pri odre|enju podru~ja proizvodnje.
Prona|ena, i za sada jo{ neobra|ena, keramika s prostora foruma i Gornjih
njiva, zidina12 te bazilike “Vodovod”,13 koli~inom kao i raznoliko{}u formi
koje se mogu pratiti od helenisti~koga do kasnoanti~koga razdoblja, daje
osnove za takav pristup. Primjena takva sustava dala bi zanimljive podatke pri
usporedbi nalaza s podru~ja drugih anti~kih gradova, kako na na{im prostorima
tako i na {iremu podru~ju negda{njega Rimskoga Carstva.14 Tako razmatrani
nalazi keramike, koji i ina~e upu}uju na ekonomske odnose, potvrdili bi isto~nu
9 BRUSI] 1998: str. 34; KIRIGIN 1996: str. 29, 38, 123, 135-139; TOPI] 2003: str. 188
10 CAMBI 1999: str. 109, 110
11 ̂ REMOŠNIK 1952
12 Iskopavanja Arheološkog muzeja - Split u razdoblju od 1996. do 1999. pod vodstvom E.
Marina; MARIN 1999: vidi Proslov
13 Iskopavanja Arheološkog muzeja - Split koja je tijekom 1985. vodio pok. Frane Buškariol;
BUŠKARIOL 1989
14 Takav sustav primijenjen je npr. u Berenice i u Kartagi (sjeverna Afrika). RILEY 1979:
str. 97-111
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obalu Jadrana kao prostor koji je funkcionirao kao va`na odrednica u okviru
jedinstvenoga gospodarstva Rimskoga Carstva. Naime, na kartama
rasprostranjenosti nalazi s isto~nojadranskoga podru~ja jo{ uvijek ne zauzimaju
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Crte‘e izradila: Ivanka Vuk{i}
Oblikovanje i ra~unalna obradba tabla: Toni Ivan~i}
Brojevi uz crte‘e na tablama odgovaraju katalo{kim brojevima
Predmeti su predo~eni u mjerilu 1 : 2 (kat. 1 - 51) i 1 : 5 (kat. 52 - 123)
1. Inv. br. 2725
Datum i mjesto nalaza: 19. VI. 1995.; u blizini groba 6, JZ kut cele, ispod tribine;
Opis: D. o. 13 cm; s. v. 3,5 cm; ulomak lonca sa sa~uvanim kratkim, vodoravno
izvu~enim obodom trokutasta presjeka i dijelom stijenke trbuha. Keramika tvrde fakture
s primjesama usitnjena vapnenca i kvarcita; boja varira od tamnosme|e do sivocrne.
Forma/Tip: kuhinjski lonac kosoga o{trokutno izvu~ena oboda i loptasta recipijenta
Datacija: 5. - 7. st. (mogu}a je i ranija datacija)
Podrijetlo: provincijalno (lokalno?).
(za kat 1. i 2: ^REMO[NIK 1952: str. 256, sl. 4. 7,10; MARDE[I], [ALOV 2002:
str. 113, kat. 32; str. 147, kat. 32; str. 128-129, kat. 103; str. 154, kat. 103; TOPI] 1999:
str. 183, kat. 72; tab. VII. 2)
2. Inv. br. 2726
Datum i mjesto nalaza: 5. VI. 1996.; razina poplo~anja, kod groba 10;
Opis: D. o. 11 cm; s. v. 4 cm; ulomak lonca sa sa~uvanim kratkim koso izvu~enim obodom
i dijelom plitko kanelirane stijenke trbuha. Keramika tvrde fakture s primjesama usitnjena
vapnenca i kvarcita; na presjeku sme|e, a na povr{inama sivocrne boje.
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Forma/Tip: kuhinjski lonac kosoga o{trokutno izvu~ena oboda i loptasta recipijenta
Datacija: 5. - 7. st. (mogu}a je i ranija datacija)
Podrijetlo: provincijalno (lokalno?).
3. Inv. br. 2727
Datum i mjesto nalaza: 5. VI. 1996.; iznad poplo~anja uza ‘rtvenik;
Opis: D. o. 15,5 cm; s. v. 5,5 cm; dio lonca spojen od triju ulomaka; sa~uvan izvu~en
obod zaobljena ruba i stijenka trbuha na kojoj su izvedeni plitki vodoravni ‘ljebovi.
Keramika tvrde fakture s primjesama usitnjena vapnenca i kvarcita; boja varira od
tamnonaran~aste, sme|e do sivocrne.
Forma/Tip: kuhinjski lonac kosoga zaobljeno izvu~ena oboda i loptasta recipijenta
Datacija: 5. - 7. st. (mogu}a je i ranija datacija)
Podrijetlo: provincijalno (lokalno?).
(^REMO[NIK 1952: str. 256, sl. 4. 9)
4. Inv. br. 2728
Datum i mjesto nalaza: 19. VI. 1995.; u blizini groba 6, JZ kut cele, ispod tribine;
Opis: D. o. 15 cm; s. v. 2 cm; ulomak zaobljeno izvu~ena oboda i po~etak stijenke
trbuha. Keramika tvrde fakture s primjesama usitnjena vapnenca i kvarcita; boja varira
od sme|e do sivocrne.
Forma/Tip: kuhinjski lonac kosoga zaobljeno izvu~ena oboda i loptasta recipijenta
Datacija: 3. - 6. st. ( s obzirom na nalaze iz temenosa Augusteuma mogu}a je i ranija datacija)
Podrijetlo: provincijalno (lokalno?).
(^REMO[NIK 1952: str. 256, sl. 4. 5; MARDE[I], [ALOV 2002: str. 113, kat. 34;
str. 148, kat. 34; TOPI] 2004: str. 326 , kat. 39; tab. 11, kat. 39)
5. Inv. br. 2729
Datum i mjesto nalaza: 1. VI. 1996.; izme|u zadnjega SI i JZ bloka do dubine podnice;
Opis: D. o. 18,5 cm; s. v. 3,7 cm; ulomak lonca sa sa~uvanim koso izvu~enim obodom
i dijelom stijenke trbuha. Na gornjoj strani oboda i na stijenci plitko urezani vodoravni
‘ljebovi. Keramika tvrde fakture s primjesama usitnjena vapnenca i kvarcita; na
presjeku boja varira od sme|e do naran~aste, a na povr{inama od sme|e do sivocrne.
Forma/Tip: kuhinjski lonac kosoga zaobljeno izvu~ena oboda i loptasta recipijenta
Datacija: 5. - 7. st.
Podrijetlo: provincijalno (lokalno?).
(KOVA^I] 1994: str. 256, kat. 1,6)
6. Inv. br. 2730
Datum i mjesto nalaza: 12. VI. 1996.; iznad poplo~anja uz kip br. 8 (Vespazijan);
 Opis: vel. 6,3 x 6,5 x 7,5 cm; ulomak pitosa sa sa~uvanim gotovo vodoravno izvu~enim
obodom i dijelom stijenke recipijenta; s donje strane oboda bademasto oblikovana
udubljenja. Keramika tvrde fakture s primjesama usitnjena vapnenca i kvarcita;
naran~astocrvene boje zagasita tona.
Forma/Tip: pitos
Datacija: 3. - 6. st. (mogu}a je i ranija datacija)
Podrijetlo: provincijalno (lokalno?).
(MARDE[I], [ALOV 2002: str. 136, kat. 161, str. 158, kat. 161)
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7. Inv. br. 2731
Datum i mjesto nalaza: 12. VI. 1996.; iznad poplo~anja uz kip br. 8 (Vespazijan);
Opis: D. o. 26 cm; s. v. 5,5 cm; ulomak pitosa sa sa~uvanim uspravnim obodom i dijelom
stijenke recipijenta. Na vrhu oboda zaravnjena ruba plitko udubljenje za prihvat
poklopca. Keramika tvrde fakture s primjesama usitnjena vapnenca i kvarcita; na
presjeku sme|e, a na povr{inama sivocrne boje.
Forma/Tip: pitos
Datacija: 3. - 6. st. (mogu}a je i ranija datacija)
Podrijetlo: provincijalno (lokalno?).
(za sli~an obod, oblik i veli~inu posude: ^REMO[NIK 1952: str. 262, sl. 9. 1;
MARDE[I], [ALOV 2002: str. 132, kat. 136; str. 157, kat. 136)
8. Inv. br. 2732
Datum i mjesto nalaza: 5. VI. 1996.; iznad poplo~anja uza ‘rtvenik;
Opis: D. o. 17,5 cm; s. v. 9 cm; ulomak zdjele sa sa~uvanim kratkim, koso izvu~enim
obodom i zaobljenom stijenkom trbuha. Na vanjskoj strani stijenke, ispod oboda, izvedeni
plitko urezani polukru‘ni ukrasi. Keramika tvrde fakture s primjesama usitnjena vapnenca
i kvarcita; na presjeku i unutra{njoj strani stijenke sme|e, a na vanjskoj strani sivocrne boje.
Forma/Tip: zdjela
Datacija: 5. - 7. st.
Podrijetlo: provincijalno (lokalno?).
(sli~na posuda: MARDE[I], [ALOV 2002: str. 113-114, kat. 36; str. 148, kat. 36)
9. Inv. br. 2733
Datum i mjesto nalaza: 5. VI. 1996.; iznad poplo~anja uza ‘rtvenik;
Opis: D. o. 20,7 cm; s. v. 3,5 cm; ulomak zdjele sa sa~uvanim dijelom izrazito uvijena
oboda i zakrivljene stijenke recipijenta. Keramika tvrde fakture s primjesama usitnjena
vapnenca i kvarcita; na presjeku sme|e, a na povr{inama sivocrne boje.
Forma/Tip: zdjela
Datacija: 3. - 6. st. (mogu}a je i ranija datacija)
Podrijetlo: provincijalno (lokalno?).
(^REMO[NIK 1952: str. 258, sl. 5; str. 259, sl. 7; MARDE[I] 1999: str. 103, kat. 20;
str. 118, kat. 20; MARDE[I], [ALOV 2002: str. 113, 147, kat. 31; str. 117, 149, kat.
54; MARDE[I] 2004: str. 257, kat. 14; str. 262, kat. 14; TOPI] 1999: str. 83, kat. 77-
79; tab. VII. 4-6; TOPI] 2004: str. 330, kat. 58; tab. 16, kat. 58)
10. Inv. br. 2734
Datum i mjesto nalaza: 13. VI. 1996.; sloj 1, SZ kut iznad poplo~anja, izme|u kipa br.
17 (Tiberije) i kipa br. 8 (Vespazijan);
Opis: D. o. 16,5 cm; s. v. 3,5 cm; ulomak lonca sa sa~uvanim dijelom kratkoga,
fasetiranoga i prema dolje savijena oboda, te dijelom stijenke trbuha. Keramika tvrde
fakture s primjesama usitnjena vapnenca srednjega granulata i kvarcita; zagasite
naran~astosme|e boje.
Forma/Tip: kuhinjski lonac
Datacija: 5. - 7. st.
Podrijetlo: provincijalno (lokalno?).
(MARDE[I] 2004: str. 258, kat. 21; str. 263, kat. 21)
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11. Inv. br. 2735
Datum i mjesto nalaza: 11. VI. 1996.; ispod groba 13, u naboju groba;
Opis: D. n. 7,7 cm; s. v. 2,8 cm; ulomak dna zdjele s masivnom prstenastom nogom.
Keramika tvrde, grube fakture s dosta primjesa usitnjena vapnenca srednjega granulata,
okernaran~aste boje.
Forma/Tip: zdjela
Datacija: 3. - 6. st. (mogu}a je i ranija datacija)
Podrijetlo: provincijalno (lokalno?).
12. Inv. br. 2736
Datum i mjesto nalaza: 5. VI. 1996.; iznad poplo~anja, sredi{nji dio;
Opis: D. n. 7,7 cm; s. v. 3,7 cm; ulomak stijenke donjega dijela zdjele i dna na visokoj
prstenastoj nozi pravokutna presjeka. Keramika tvrde fakture s primjesama usitnjena
vapnenca, crvenosme|e boje zagasita tona.
Forma/Tip: zdjela
Datacija: 3. - 6. st. (mogu}a je i ranija datacija)
Podrijetlo: provincijalno (lokalno?).
13. Inv. br. 2737
Datum i mjesto nalaza: 11. VI. 1996.; ispod groba 13, u naboju groba;
Opis: D. o. 21 cm; s. v. 1,8 cm; ulomak poklopca sa sa~uvanim obodom zaobljena i
blago uvijena ruba. Keramika tvrde fakture s primjesama usitnjena vapnenca i kvarcita;
na presjeku sme|e, a na povr{inama sivocrne boje.
Forma/Tip: poklopac
Datacija: 3. - 6. st. (mogu}a je i ranija datacija)
Podrijetlo: provincijalno (lokalno?).
14. Inv. br. 2738
Datum i mjesto nalaza: 5. VI. 1996.; razina poplo~anja, kod groba 10;
Opis: D. o. 20,5 cm; s. v. 6 cm; ulomak kaserole sa sa~uvanim koso izvu~enim obodom,
gornjim koni~no oblikovanim dijelom stijenke recipijenta, prijelazom u kalotasto dno
i vrp~astom kaneliranom ru~kom. Keramika tvrde fakture s primjesama fino usitnjena
vapnenca i tinjca, na presjeku i unutra{njoj strani stijenke zagasite kestenjaste boje, a
na obodu i vanjskoj strani stijenke sive boje.
Forma/Tip: kaserola, Hayes tip Knossos 2
Datacija: 60. - 250. g.
Podrijetlo: egejsko podru~je.
(HAYES 1983: str. 106; str. 125, fig. 7. kat. 82-89; ISTENI^ 1988: str. 101, tab. I. 3;
ISTENI^, SCHNEIDER 2000: str. 345, fig. 4. 1,3; ILAKOVAC 1968: tab. 4. 1755, 1740,
1761; RAPANI] 1972: str. 147; TOPI] 2004: str. 348-351, kat. 156-176; tab. 37-42,
kat. 156-176)
15. Inv. br. 2739
Datum i mjesto nalaza: 7. VI. 1996.; iznad poplo~anja, izme|u dvaju ‘rtvenika;
Opis: D. o. 12,5 cm; s. v. 5,7 cm; ulomak lonca zalijepljen od dvaju ulomaka; sa~uvan
koso izvu~en obod, blago narebrena stijenka trbuha i vrp~asta, po sredini udubljena
ru~ka. Keramika tvrde fakture s primjesama fino usitnjena vapnenca, sme|ih zrnaca i
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tinjca, oker boje. Na objema stranama uo~ljivi tragovi gorenja.
Forma/Tip: kuhinjski lonac
Datacija: druga pol. 4. - 6. st.
Podrijetlo: egejsko podru~je.
(RILEY 1979: str. 270-271, kat. 551; fig. 107. 551)
16. Inv. br. 2740
Datum i mjesto nalaza: 5. VI. 1996.; razina poplo~anja, kod groba 10;
Opis: D. o. 13,2 cm; s. v. 2 cm; ulomak lonca ili kaserole sa sa~uvanim dijelom stijenke
recipijenta koja se ljevkasto {iri u obod zaravnjena ruba, te dijelom vrp~aste i po sredini
polukru‘no udubljene ru~ke. Keramika tvrde fakture s primjesama fino usitnjena
vapnenca i tinjca, sivocrne boje.
Forma/Tip: kuhinjski lonac, Stojanovi} forma 8
Datacija: 5. - 6. st.
Podrijetlo: egejsko podru~je.
(ABADIE, REYNAL, SODINI 1992: fig. 15. CC5; ANDERSON-STOJANOVI] 1992:
str. 138, kat. 1231, 1232, tab. 143. 1231, 1232)
17. Inv. br. 2741
Datum i mjesto nalaza: 7. VI. 1996.; iznad poplo~anja izme|u dvaju ‘rtvenika;
Opis: D. o. 15,6 cm; s. v. 2,7 cm; ulomak lonca sa sa~uvanim kratkim koso izvu~enim
obodom i dijelom stijenke trbuha. Keramika tvrde fakture s primjesama fino usitnjena
kvarcita; na presjeku sme|e, a na povr{inama varira od sme|e do tamnosive boje.
Forma/Tip: kuhinjski lonac kosoga o{trokutno izvu~ena oboda zaravnjena ruba i loptasta
recipijenta
Datacija: 4. - 6. st.
Podrijetlo: egejsko podru~je.
(ABADIE, REYNAL, SODINI 1992: fig. 15. CC17; MARDE[I] 2004: str. 257, kat.
16; str. 262, kat. 16; RILEY 1979: str. 265, kat. 520: fig. 104, kat. 520)
18. Inv. br. 2742
Datum i mjesto nalaza: 7. VI. 1996.; iznad poplo~anja izme|u dvaju ‘rtvenika;
Opis: D. o. 23 cm; s. v. 4,3 cm; ulomak zdjele sa sa~uvanim dijelom stijenke recipijenta
koja se nastavlja u koso izvu~en koni~no oblikovan obod. Keramika tvrde fakture s
primjesama fino usitnjena kvarcita; na presjeku zagasite sivoljubi~aste, a na povr{inama
tamnosive boje.
Forma/Tip: zdjela, imitacija fokejske crvenogla~ane keramike forme Hayes 2 A
Datacija: 4. - 6. st.
Podrijetlo: egejsko podru~je.
(RILEY 1979: str. 343, kat. 895; fig. 125. 895)
19. Inv. br. 2743
Datum i mjesto nalaza: 5. VI. 1996.; iznad poplo~anja, sredi{nji dio;
Opis: D. o. 23,5 cm; s. v. 2,5 cm; ulomak zdjele sa sa~uvanim uspravnim, konkavno
uvu~enim obodom i dijelom stijenke recipijenta. Keramika tvrde fakture s ne{to
primjesa fino usitnjena vapnenca, tamnosive boje.
Forma/Tip: zdjela, imitacija fokejske crvenogla~ane keramike forme Hayes 3 C
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Datacija: 5. - 6. st.
Podrijetlo: egejsko podru~je.
20. Inv. br. 2744
Datum i mjesto nalaza: 7. VI. 1996.; iznad poplo~anja izme|u dvaju ‘rtvenika;
Opis: D. o. 21,5 cm; s. v. 3,2 cm; ulomak zdjele sa sa~uvanim prema unutra koso nagnutim
obodom i dijelom stijenke recipijenta. Obod i stijenka blago narebreni. Keramika tvrde
fakture s primjesama fino usitnjena vapnenca i tinjca. Na presjeku i unutra{njoj strani
stijenke svijetlosme|e boje, a na vanjskoj strani sa~uvan sivosme| premaz.
Forma/Tip: zdjela za kuhanje, Reynolds Ware 6. 1
Datacija: 5. - 6. st.
Podrijetlo: egejsko podru~je.
(MARDE[I], [ALOV 2002: str. 132, kat. 135; str. 157, kat. 135; MARDE[I] 2004:
str. 257, kat. 12; str. 262, kat. 12; REYNOLDS 1995: str. 97-98; fig. 119. 614. W6. 1)
21. Inv. br. 2745
Datum i mjesto nalaza: 12. VI. 1996.; iznad poplo~anja uz kip br. 8 (Vespazijan);
Opis: vel. 2,5 x 3 x 4,5 cm; ulomak zdjele sa sa~uvanom zakrivljenom stijenkom
recipijenta koja prelazi u blago uvijen obod zaobljena ruba. Keramika tvrde fakture s
primjesama usitnjena vapnenca, naran~astosme|e boje na presjeku. Na vanjskoj strani
stijenke sa~uvan sivocrn, a na unutra{njoj zagasit naran~astosme| premaz.
Forma/Tip: zdjela, sjevernoafri~ka kuhinjska keramika, Hayes forma 181
Datacija: druga pol. 2. st. - prva pol. 3. st.
Podrijetlo: sjeverna Afrika.
(^REMO[NIK 1962: tab. V. 1,2; DVOR@AK-SCHRUNK 1989: str. 93; tab. 20. 275-
280; HAYES 1972: str. 201; str. 203, fig. 35; TOPI] 2004: str. 356-360, kat. 209-236;
tab. 46-48, kat. 209-236)
22. Inv. br. 2746
Datum i mjesto nalaza: 12. VI. 1996.; iznad poplo~anja uz kip br. 8 (Vespazijan);
Opis: D. o. 26 cm; s. v. 3 cm; ulomak poklopca sa sa~uvanim koso izdignutim obodom.
Keramika tvrde, pjeskaste fakture s primjesama usitnjena vapnenca, svijetle
naran~astosme|e boje. Na gornjoj strani stijenke i oboda sa~uvan sjajan naran~astosme|
premaz zagasita tona; na objema stranama stijenke uo~ljivi tragovi gorenja.
Forma/Tip: poklopac, sjevernoafri~ka kuhinjska keramika, Hayes forma 182
Datacija: druga pol. 2. - prva pol. 3. st.
Podrijetlo: sjeverna Afrika.
(^REMO[NIK 1962: tab. IV. 3-6; DVOR@AK-SCHRUNK 1989: str. 94; tab. 23. 305-
307; HAYES 1972: str. 201-203; fig. 35; TOPI] 2004: str. 366-371, kat. 273-299; tab.
54-57, kat. 273-299)
23. Inv. br. 2747
Datum i mjesto nalaza: 5. VI. 1996.; iznad poplo~anja uza ‘rtvenik;
Opis: D. o. 36 cm; s. v. 2,5 cm; ulomak poklopca trokutasto pro{irena i okomito
uzdignuta gornjega ruba oboda. Keramika srednje tvrde i donekle pjeskaste fakture s
primjesama usitnjena vapnenca, na presjeku naran~aste boje. Na obodu i unutra{njoj
strani stijenke sa~uvan ne{to tamniji sjajan naran~ast premaz.
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Forma/Tip: poklopac, sjevernoafri~ka kuhinjska keramika, Hayes forma 185/Atlante
tip “Ostia I”
Datacija: 2. - 3. st.
Podrijetlo: sjeverna Afrika.
(HAYES 1972: str. 204; fig. 35; ATLANTE I 1981: str. 212; tab. CIV. 4)
24. Inv. br. 2748
Datum i mjesto nalaza: 12. VI. 1996.; iznad poplo~anja uz kip br. 8 (Vespazijan);
Opis: D. o. 27 cm; s. v. 2 cm; ulomak poklopca trokutasto pro{irena obodnoga ruba.
Keramika srednje tvrde i donekle pjeskaste fakture s primjesama usitnjena vapnenca.
Jezgra presjeka, zbog neujedna~ena pe~enja, sive, a dio prema rubovima i objema
stranama stijenke zagasite crvenosme|e boje. Na obodu vidljivi tragovi sivoga premaza.
Forma/Tip: poklopac, sjevernoafri~ka kuhinjska keramika, Hayes forma 196
Datacija: pol. 2. - pol. 3. st.
Podrijetlo: sjeverna Afrika.
(DVOR@AK-SCHRUNK 1989: str. 93, 94; tab. 22. 293-302; HAYES 1972: str. 208,
209; str. 206, fig. 36; TOPI] 2004: str. 362-366, kat. 247-272, tab. 52-54, kat. 247-272;
ZABEHLICKY-SCHEFFENEGGER 1979: str. 27; tab. 8. 17, 18)
25. Inv. br. 2749
Datum i mjesto nalaza: 1. VI. 1996.; izme|u zadnjega SI i JZ bloka do dubine podnice;
Opis: vel. 4,5 x 4 x 3 x 3 cm; ulomak poklopca trokutasto pro{irena oboda. Keramika
tvrde, pjeskaste fakture s primjesama usitnjena vapnenca, sive boje.
Forma/Tip: poklopac, sjevernoafri~ka kuhinjska keramika, Atlante tip “Ostia IV”
Datacija: cca 320. - 440. g.
Podrijetlo: sjeverna Afrika.
(ATLANTE I 1981: str. 212; tab. CIV. 8,9)
26. Inv. br. 2750
Datum i mjesto nalaza: 5. VI. 1996.; iznad poplo~anja uza ‘rtvenik;
Opis: D. o. 37 cm; s. v. 2,3 cm; dva ulomka poklopca koji se me|usobno ne spajaju;
sa~uvan prema gore uvijen obod kru‘na presjeka. Keramika tvrde, pjeskaste fakture s
primjesama fino usitnjena vapnenca i svjetlucavih ~estica, zagasite naran~astosme|e
boje. Na obodu sa~uvan siv premaz.
Forma/Tip: poklopac, Riley tip 7/8
Datacija: 1. - 2. st.
Podrijetlo: podru~je Kampanije.
(RILEY 1979: str. 324-327; fig. 119. 780)
27. Inv. br. 2751
Datum i mjesto nalaza: 5. VI. 1996.; iznad poplo~anja, sredi{nji dio;
Opis: D. d. 7 cm; s. v. 2,5 cm; ulomak donjega dijela zdjelice sa sa~uvanim dijelom dna
na plitkoj prstenastoj no‘ici. Keramika tvrde fakture s primjesama tinjca i fino granulirana
vapnenca, naran~aste boje. S obiju strana stijenke sa~uvan gust i sjajan naran~ast premaz.
Forma/Tip: zdjelica, isto~na sigilata B, Hayes forma 74 A
Datacija: 70./75. - 120. g.
Podrijetlo: podru~je Male Azije.
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(ATLANTE II 1985: str. 68, tab. XV. 6; BRUSI] 1993: tab. IV.2; GLU[^EVI] 1990:
str. 147, gr. 20, kat. 11; tab. XXVIII. 11; MAGGI, STARAC 2000: str. 350, kat. 9. 10,
fig. 4. 5, 6; TOPI] 2003: str. 228, 229, kat. 182, 183; tab. 20; [IMI]-KANAET 2003:
str. 122, kat. 105,113, tab. 13. 4, 5)
28. Inv. br. 2752
Datum i mjesto nalaza: 7. VI. 1996.; iznad poplo~anja izme|u dvaju ‘rtvenika;
Opis: D. n. 7 cm; s. v. 1 cm; ulomak donjega dijela zdjelice na plitkoj prstenastoj nozi
kvadrati~na presjeka; na unutra{njoj strani dna {irok ‘lijeb. Keramika tvrde fakture s
primjesama tinjca i fino granulirana vapnenca, naran~aste boje. S obiju strana stijenke
sa~uvan gust i sjajan naran~ast premaz; na vanjskoj strani primjetni tragovi gorenja.
Forma/Tip: zdjelica, isto~na sigilata B, Hayes forma 80
Datacija: 80. - 150. g.
Podrijetlo: podru~je Male Azije.
(ATLANTE II 1985: str. 69-70; tab. XV. 15; BRUSI] 1993: str. 89, tab. IV. 3;
^REMO[NIK 1962: str. 123, 124; tab. V. 3; MARDE[I], [ALOV 2002: str. 130, kat.
126; TOPI] 2003: str. 232-234; kat. 207-223; tab. 23, 24; [IMI]-KANAET 2003: str.
122, kat. 104, tab. 13. 1; ZABEHLICKY-SCHEFFENEGGER 1979: str. 28, tab. 8. 8)
29. Inv. br. 2753
Datum i mjesto nalaza: 7. VI. 1996.; razina poplo~anja, uz dijelove kipa br. 13 (Au-
gust); uz le|a i pojas;
Opis: D. o. 22 cm; s. v. 2,2 cm; ulomak zdjele zaobljena i prema dolje izvijena oboda,
te zakrivljene stijenke recipijenta. Keramika tvrde fakture s primjesama usitnjena
vapnenca, zagasite naran~aste boje. Na objema stranama stijenke sa~uvan tamniji
naran~astosme| premaz.
Forma/Tip: zdjela, sjevernoafri~ka crvenogla~ana keramika, Hayes forma 3 B/
Lamboglia 4/36 A
Datacija: 75. -150. g.
Podrijetlo: sjeverna Afrika.
(ATLANTE I 1981: str. 24, 25; tab. XIII. 13; HAYES 1972: str. 20, fig. 2. F. 3. 23)
30. Inv. br. 2754
Datum i mjesto nalaza: 19. VI. 1995.; JZ kut cele, ispod tribine, u blizini groba 6;
Opis: D. n. 8 cm; s. v. 2,5 cm; ulomak donjega dijela zdjele sa sa~uvanim dijelom
stijenke recipijenta i dna na prstenastoj no‘ici trokutasta presjeka. Keramika tvrde
fakture s primjesama vapnenca finoga granulata, naran~aste boje. Na objema stranama
stijenke sa~uvan naran~ast premaz zagasitijega tona.
Forma/Tip: zdjela, sjevernoafri~ka crvenogla~ana keramika, Hayes forma 9 ili 14
Datacija: pol. 2. - 3. st.
Podrijetlo: sjeverna Afrika.
(ATLANTE I 1981: str. 27; tab. XIV. 8-10; str. 32, tab. XVI. 7-9; ^REMO[NIK 1962:
tab. II. 1-18; DVOR@AK-SCHRUNK 1989: str. 61-63 n. 1-7; HAYES 1972: str. 35,
37, fig, 4; str. 399, 41; fig. 6; MARDE[I] 1998: str. 109, kat. 46, tab. 4; MARDE[I],
[ALOV 2002: str. 112, kat. 24; str. 147, kat. 24; str. 130, kat. 180; str. 160, kat. 180;
TOPI] 2003: str. 239, 240, kat. 247-252; tab. 28, 29; ZABEHLICKY-
SCHEFFENEGGER 1979: str. 27, tab. 6. 3-5)
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31. Inv. br. 2755
Datum i mjesto nalaza: 12. VI. 1996.; iznad poplo~anja uz kip br. 8 (Vespazijan);
Opis: D. o. 31 cm; s. v. 3,3 cm; ulomak zdjele s kratkim, vodoravno izvu~enim obodom
i dijelom stijenke recipijenta koja je s vanjske strane ukra{ena ‘lijebom izvedenim
kota~i}em. Keramika tvrde fakture s primjesama usitnjena vapnenca. Boja presjeka i
povr{ina na kojima je sa~uvan premaz zbog gorenja varira od tamnonaran~aste do
crnosme|e.
Forma/Tip: zdjela, sjevernoafri~ka crvenogla~ana keramika, Hayes forma 58
Datacija: kraj 3. - pol. 4. st.
Podrijetlo: sjeverna Afrika.
(za kat. 31-33: ATLANTE I 1981: str. 81; tab. XXXII. 2-9; HAYES 1972: str. 92; fig. 14)
32. Inv. br. 2756
Datum i mjesto nalaza: 1. VI. 1996.; izme|u zadnjega SI i JZ bloka do dubine podnice;
Opis: D. d. 22 cm; s. v. 1 cm; ulomak dna i dijela zakrivljene stijenke; dno od stijenke
odvojeno la‘nom prstenastom no‘icom. Keramika tvrde fakture s primjesama fino
usitnjena vapnenca, tamnonaran~aste boje. Na objema stranama stijenke sa~uvan zagasit
naran~astosme| premaz.
Forma/Tip: zdjela, sjevernoafri~ka crvenogla~ana keramika, Hayes forma 58
Datacija: kraj 3. - pol. 4. st.
Podrijetlo: sjeverna Afrika.
33. Inv. br. 2757
Datum i mjesto nalaza: 5. VI. 1996.; iznad poplo~anja uza ‘rtvenik;
Opis: s. v. 3 cm; ulomak dna i dijela zakrivljene stijenke koji su odvojeni la‘nom
prstenastom no‘icom. Keramika tvrde fakture s primjesama fino usitnjena vapnenca,
tamnoljubi~aste boje. Na objema stranama stijenke sa~uvan zagasit ljubi~astosme|
premaz.
Forma/Tip: zdjela, sjevernoafri~ka crvenogla~ana keramika, Hayes forma 58
Datacija: kraj 3. - pol. 4. st.
Podrijetlo: sjeverna Afrika.
34. Inv. br. 2758
Datum i mjesto nalaza: 11. VI. 1996.; ispod groba 13, u naboju groba;
Opis: vel. 3 x 2 x 3,5 cm; ulomak vodoravno izvu~ena oboda i dijela stijenke recipijenta;
uz rub oboda plitko urezan ‘lijeb. Keramika tvrde fakture s primjesama usitnjena
vapnenca, naran~aste boje. Na objema stranama stijenke sa~uvan naran~ast premaz
zagasita tona.
Forma/Tip: zdjela, sjevernoafri~ka crvenogla~ana keramika, forma «Ostia I»
Datacija: prva pol. 3. st.
Podrijetlo: sjeverna Afrika.
(ATLANTE I 1981: str. 56; tab. XXV. 7)
35. Inv. br. 2759
Datum i mjesto nalaza: 11. VI. 1996.; ispod groba 13, u naboju groba;
Opis: s. v. 1,3 cm; ulomak stijenke donjega dijela tanjura i dna na prstenastoj no‘ici
trokutasta presjeka. Stijenka se s unutra{nje strane pod blagim kutom nastavlja prema
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gornjemu dijelu posude. Keramika tvrde fakture s primjesama usitnjena vapnenca,
naran~aste boje. Na objema stranama stijenke sa~uvan naran~astosme| premaz.
Forma/Tip: tanjur, afri~ka crvenogla~ana keramika, Hayes forma 31
Datacija: prva pol. 3. st.
Podrijetlo: sjeverna Afrika.
(ATLANTE I 1981: str. 35; tab. XVII. 18, 19; HAYES 1972: str. 52, 53; fig. 9; TOPI]
2003: str. 241, kat. 255; tab. 30)
36. Inv. br. 2760
Datum i mjesto nalaza: 5. VI. 1996.; razina poplo~anja, kod groba 10;
Opis: D. o. 12 cm; s. v. 4,4 cm; ulomak zdjelice sa sa~uvanim kratkim, koso izvu~enim
obodom i zakrivljenom stijenkom recipijenta. Povr{ina stijenke blago fasetirana.
Keramika tvrde fakture s primjesama usitnjena vapnenca, naran~aste boje. Na obodu i
vanjskoj strani stijenke sa~uvan naran~ast premaz; na donjemu rubu ulomka vidljivi
tragovi gorenja.
Forma/Tip: zdjelica, afri~ka crvenogla~ana keramika, Hayes forma 85 B
Datacija: druga pol. 5. st.
Podrijetlo: sjeverna Afrika.
(ATLANTE I 1981: str. 73; tab. XXXI. 9)
37. Inv. br. 2761
Datum i mjesto nalaza: 1. VI. 1996.; izme|u zadnjega SI i JZ bloka do dubine podnice;
Opis: D. n. 7,5 cm; s. v. 2,2 cm; ulomak donjega dijela stijenke recipijenta i dna zdjele
na prstenastoj no‘ici kvadrati~na presjeka. Keramika srednje tvrde, ne{to pjeskastije
fakture s primjesama usitnjena vapnenca i finih tamnih zrnaca, naran~aste boje. Na
objema stranama stijenke mjestimice sa~uvan naran~ast premaz.
Forma/Tip: zdjelica, afri~ka crvenogla~ana keramika, vjerojatno Hayes forma 107
Datacija: kraj 5. st. - pol. 7. st.
Podrijetlo: sjeverna Afrika.
(ATLANTE I 1981: str. 102, tab. XLVII. 7; HAYES 1972: str. 170, fig. 33)
38. Inv. br. 2762
Datum i mjesto nalaza: 7. VI. 1996.; iznad poplo~anja izme|u dvaju ‘rtvenika;
Opis: D. n. 12 cm; s. v. 2 cm; ulomak donjega dijela stijenke recipijenta i dna zdjele na
prstenastoj no‘ici trokutasta presjeka. Keramika srednje tvrde, ne{to pjeskastije fakture
s primjesama usitnjena vapnenca i finih tamnih zrnaca, naran~aste boje. Na objema
stranama stijenke mjestimice sa~uvan naran~ast premaz.
Forma/Tip: zdjela, afri~ka crvenogla~ana keramika, Hayes forma 104 C
Datacija: 550. - 650. g.
Podrijetlo: sjeverna Afrika.
(ATLANTE I 1981: str. 95; tab. XLII. 6, 7; tab. XLIII. 1, 2; HAYES 1972: str. 162; fig. 30)
39. Inv. br. 2763
Datum i mjesto nalaza: 13. VI. 1996.; sloj 1, SZ kut iznad poplo~anja, izme|u kipa br.
13 (August) i kipa br. 8 (Vespazijan);
Opis: D. o. 18,7 cm; s. v. 2,5 cm; ulomak zdjele sa sa~uvanim vodoravno izvu~enim
obodom i dijelom zakrivljene stijenke recipijenta. Keramika tvrde fakture, dobro
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pro~i{}ena; na presjeku i unutra{njoj strani stijenke zagasite naran~astosme|e, a na
vanjskoj strani sivosme|e boje.
Forma/Tip: zdjelica, afri~ka crvenogla~ana keramika, Hayes ina~ica forme 70
Datacija: prva pol. 5. st. (i ne{to kasnije)
Podrijetlo: sjeverna Afrika.
(HAYES 1972: str. 119; fig. 20)
40. Inv. br. 2764
Datum i mjesto nalaza: 5. VI. 1996.; iznad poplo~anja, sredi{nji dio;
Opis: D. o. 26 cm; s. v. 3,5 cm; ulomak zdjele sa sa~uvanim konkavno uvu~enim
obodom i dijelom stijenke recipijenta. Keramika srednje tvrde fakture s primjesama
tinjca i vapnenca finoga granulata, naran~aste boje. S obiju strana stijenke sa~uvan
naran~ast premaz ne{to zagasitijega tona.
Forma/Tip: zdjela, fokejska crvenogla~ana keramika, Hayes forma 3 C
Datacija: 5. - 6. st.
Podrijetlo: Fokeja, zapadna turska obala.
(ATLANTE I 1981: str. 232; tab. CXII. 4; ^REMO[NIK 1952: str. 244, sl. 2. 4; HAYES
1972: str. 329, 333, 336-338; fig. 67. 5)
41. Inv. br. 2765
Datum i mjesto nalaza: 5. VI. 1996.; iznad poplo~anja, sredi{nji dio;
Opis: D. o. 21,5 cm; s. v. 2,5 cm; ulomak zdjele sa sa~uvanim konkavno uvu~enim
obodom i dijelom stijenke recipijenta. Keramika srednje tvrde fakture s primjesama
tinjca i vapnenca finoga granulata, naran~aste boje. S obiju strana stijenke sa~uvan
naran~ast premaz ne{to zagasitijega tona.
 Forma/Tip: zdjela, fokejska crvenogla~ana keramika, Hayes forma 3
 Datacija: kasno 5. - po~. 6. st.
Podrijetlo: Fokeja, zapadna turska obala.
(ATLANTE I 1981: str. 232; tab. CXII. 5; ̂ REMO[NIK 1952: str. 244, sl. 2. 2; HAYES
1972: str. 331, 333, 337, 338; fig. 68)
42. Inv. br. 2766
Datum i mjesto nalaza: 5. VI. 1996.; iznad poplo~anja, sredi{nji dio;
Opis: D. d. 15,5 cm; s. v. 2,5 cm; dio stijenke recipijenta i dna zdjele zalijepljen od
dvaju ulomaka; dno na plitkoj prstenastoj nozi trapezasta presjeka. Keramika srednje
tvrde fakture s primjesama tinjca i vapnenca finoga granulata, naran~aste boje. S obiju
strana stijenke sa~uvan mjestimice o{te}en naran~ast premaz ne{to zagasitijega tona.
Forma/Tip: zdjela, fokejska crvenogla~ana keramika, Hayes forma 3
Datacija: 5. - 6. st.
Podrijetlo: Fokeja, zapadna turska obala.
(za kat. 42-45: HAYES 1972: str. 329-338, fig. 67-69)
43. Inv. br. 2767
Datum i mjesto nalaza: 5. VI. 1996.; iznad poplo~anja uza ‘rtvenik;
Opis: D. n. 12,5 cm; s. v. 1,5 cm; ulomak donjega dijela zdjele sa sa~uvanim dijelom
zakrivljene stijenke recipijenta i dna na plitkoj prstenastoj nozi trapezasta presjeka. Keramika
srednje tvrde fakture s primjesama tinjca i vapnenca finoga granulata, tamnonaran~aste boje.
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S obiju strana stijenke sa~uvan ljubi~astosme| premaz zagasita tona.
Forma/Tip: zdjela, fokejska crvenogla~ana keramika, Hayes forma 3
Datacija: 5. - 6. st.
Podrijetlo: Fokeja, zapadna turska obala.
44. Inv. br. 2768
Datum i mjesto nalaza: 5. VI. 1996.; razina poplo~anja, kod groba 10;
Opis: D. n. 13,5 cm; s. v. 1,7 cm; ulomak donjega dijela zdjele sa sa~uvanim dijelom
stijenke recipijenta i dna na plitkoj prstenastoj nozi trapezasta presjeka. Keramika
srednje tvrde fakture s primjesama tinjca i vapnenca finoga granulata, naran~astosme|e
boje. S obiju strana stijenke sa~uvan naran~astosme| premaz zagasita tona.
Forma/Tip: zdjela, fokejska crvenogla~ana keramika, Hayes forma 3
Datacija: 5. - 6. st.
Podrijetlo: Fokeja, zapadna turska obala.
45. Inv. br. 2769
Datum i mjesto nalaza: 7. VI. 1996.; sloj groblja;
Opis: D. n. 13,5 cm; s. v. 1,5 cm; ulomak donjega dijela zdjele sa sa~uvanim dijelom
stijenke recipijenta i dna na plitkoj prstenastoj nozi trapezasta presjeka. Keramika
srednje tvrde fakture s primjesama tinjca i vapnenca finoga granulata, tamnonaran~aste
boje. S obiju strana stijenke sa~uvan ljubi~astosme| premaz zagasita tona.
Forma/Tip: zdjela, fokejska crvenogla~ana keramika, Hayes forma 3
Datacija: 5. - 6. st.
Podrijetlo: Fokeja, zapadna turska obala.
46. Inv. br. 1531
Datum i mjesto nalaza: 7. VI. 1996.; iznad poplo~anja izme|u dvaju ‘rtvenika;
Opis: d. 3,5 cm; {. 6 cm; v. (s ru~kom) 2,5 cm; ulomak svjetiljke sa sa~uvanim dijelom
ramena, diska i pune, izdignute ru~ke. Disk od ramena odvojen plasti~nim rebrom; na
ramenu uo~ljiv nejasan plitkoreljefan motiv. Keramika tvrde fakture s ne{to primjesa
sitno granulirana vapnenca, okernaran~aste boje; na vanjskoj strani stijenke mjestimice
sa~uvani tragovi naran~astosme|e boje.
Forma/Tip: svjetiljka, tip se zbog fragmentarnosti ne mo‘e to~no odrediti
Datacija: vjerojatno 3. ili 4. st.
Podrijetlo: ne mo‘e se to~no odrediti.
47. Inv. br. 1530
Datum i mjesto nalaza: 5. VI. 1996.; iznad poplo~anja uza ‘rtvenik;
Opis: d. 3,6 cm; {. 5,5 cm; v. (s ru~kom) 2,6 cm; ulomak gornjega dijela svjetiljke sa
sa~uvanim ramenom, dijelom diska i punom, izdignutom ru~kom. Rame ukra{eno
reljefnim perl-motivom i od diska odvojeno dvostrukim plasti~nim rebrom; na disku
sa~uvan dio plitkoreljefna motiva. Keramika tvrde fakture, dobro pro~i{}ena, svijetle
naran~astosme|e boje.
Forma/Tip: svjetiljka, to~an tip se ne mo‘e odrediti
Datacija: 4. - 5. st.
Podrijetlo: egejski tip, mo‘da podru~je Male Azije.
(HAYES 1980: str. 70-71; kat. 295; str. 194, tab. 36. 295)
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48. Inv. br. 1529
Datum i mjesto nalaza: 5. VI. 1996.; iznad poplo~anja uza ‘rtvenik;
Opis: d. 3 cm; {. 4 cm; v. 2 cm; dio svjetiljke sa sa~uvanim ramenom, dijelom diska i
stijenke recipijenta. Rame ukra{eno plitkoreljefnim radijalnim motivom, od diska, na
kojemu je izveden lati~ast motiv, odvojeno plitkim rebrom. Keramika tvrde fakture s
ne{to primjesa fino usitnjena vapnenca, svijetle okersme|e boje.
Forma/Tip: svjetiljka, tip se ne mo‘e sa sigurno{}u odrediti
Datacija: vjerojatno 4. - 5. st.
Podrijetlo: ne mo‘e se odrediti.
(MENZEL 1954: str. 51. kat. 283; Abb. 44. 5 - analogija za ukras na ramenu i disku, ali
na kronolo{ki starijemu primjerku)
49. Inv. br. 1533
Datum i mjesto nalaza: 19. VI. 1995.; uz grob 6;
Opis: d. 7,1 cm; {. 3,5 cm; v. 3,5 cm; dio svjetiljke sa sa~uvanim ramenom, dijelom
diska, stijenke recipijenta i plitkim staja}im prstenom. Rame ukra{eno naizmjeni~no
poredanim reljefnim srcolikim S i kvadratnim motivima. Keramika tvrde fakture s ne{to
primjesa fino usitnjena vapnenca, zagasite naran~aste boje. Na vanjskoj strani stijenke
sa~uvan mjestimice o{te}en premaz ne{to tamnije boje.
Forma/Tip: svjetiljka tip Atlante X A / Pohl 1a / Hayes II A
Datacija: 5. - 6. st.
Podrijetlo: sjeverna Afrika.
(za kat. 49-51: ATLANTE I 1981: str. 200; tab. XCIX. 6-9; tab. C. 4; LARESE 1983;
str. 109-113; kat. 188-193; MARDE[I] 1994: str. 274-276; kat. 6-16; MARDE[I] 2004:
str. 258, kat. 23, 24; str. 264, kat. 23, 24; S. SCHÄFER, L. MARCZOCH; 1990: str. 57;
ZACCARIA RUGGIU 1980: str. 116)
50. Inv. br. 1536
Datum i mjesto nalaza: 5. VI. 1996.; razina poplo~anja, kod groba 10;
Opis: d. 3,5 cm; {. 5 cm; v. (s ru~kom) 3,5 cm; ulomak svjetiljke sa sa~uvanim ramenom,
dijelom diska, stijenke recipijenta i punom, izdignutom ru~kom. Rame ukra{eno
reljefnim kri‘olikim motivima i od diska odvojeno plasti~nim rebrom. Keramika tvrde
fakture s ne{to primjesa fino usitnjena vapnenca, naran~aste boje. Na vanjskoj strani
stijenke sa~uvan mjestimice o{te}en naran~ast premaz.
Forma/Tip: svjetiljka tip Atlante X A / Pohl 1a / Hayes II A
Datacija: 5. - 6. st.
Podrijetlo: sjeverna Afrika.
51. Inv. br. 1534
Datum i mjesto nalaza: 1. VI. 1996.; kod stubi{ta iznad zidane konstrukcije;
Opis: d. 4,5 cm; {. 3,3 cm; v. 2,5 cm; ulomak zaobljena i izdu‘ena nosa svjetiljke.
Sa~uvan je dio otvora za stijenj na kojemu se uo~avaju tragovi gorenja. Keramika tvrde
fakture, dobro pro~i{}ena, naran~aste boje. Na vanjskoj strani stijenke sa~uvan naran~ast
premaz.
Forma/Tip: svjetiljka tip Atlante X A / Pohl 1a / Hayes II A
Datacija: 5. - 6. st.
Podrijetlo: sjeverna Afrika.
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52. Inv. br. 2770
Datum i mjesto nalaza: 13. VI. 1995.; povr{inski iskop;
Opis: D. o. 15 cm; s. v. 7,5 cm; ulomak amfore sa sa~uvanim obodom i dijelom stijenke
vrata. Keramika srednje tvrde fakture s primjesama fino granulirana vapnenca i
naran~astosme|ih zrnaca. Na presjeku svijetle naran~astooker, a na objema stranama
stijenke oker boje.
Forma/Tip: amfora, tip Lamboglia 2
Namjena: za vino
Datacija: kraj 2. - po~. 1. st. pr. Kr.
Podrijetlo: ne mo‘e se to~no utvrditi.
(CAMBI 1989: str. 313, fig. 4; MARDE[I] 2000: str. 124, kat. 15; sl. 72. 10; STARAC
2000: tab. II. 5; str. 57, kat. 18; STARAC 2001: str. 273; TONIOLO 1991: str. 18, fig.
5; str. 85, fig. 159; TOPI] 2004: str. 386, kat. 391; tab. 78)
53. Inv. br. 2771
Datum i mjesto nalaza: 5. VI. 1996.; iznad poplo~anja, uza ‘rtvenik;
Opis: d. 7,5 cm; ulomak gornjega dijela bifidne, koljenasto povijene ru~ke. Keramika
tvrde fakture s primjesama usitnjena vapnenca i finih sme|ih zrnaca, oker boje.
Forma/Tip: amfora, tip Dressel 2-4
Namjena: za vino
Datacija: pol. 1. st. pr. Kr. - 2. st. po. Kr.
Podrijetlo: ne mo‘e se to~no utvrditi.
(DESBAT, MARTIN-KILCHER 1989: str. 360, tab. 2. 1-14; FREED 2000: str. 463-
464; PEACOCK, WILIAMS 1986: str. 105, 106; STARAC 2000: str. 65, 66, kat. 99-
104; tab. X. 4-7; TONIOLO 1991: str. 25; str. 51, fig. 77, 78; TOPI] 2004: str. 387-
389, kat. 400-409, tab. 81-84)
54. Inv. br. 2772
Datum i mjesto nalaza: 11. VI. 1996.; u naboju groba 13;
Opis: D. v. 7,5 cm; s. v. 17,5 cm; ulomak vrata amfore s naznakama obiju ru~ki.
Keramika tvrde fakture s primjesama vapnenca, naran~aste boje.
Forma/Tip: amfora, vjerojatno tip Dressel 6 B
Namjena: za ulje
Datacija: kraj 1. st. pr. Kr. - kraj 2. st. po. Kr.
Podrijetlo: ne mo‘e se to~no utvrditi.
(MARION, STARAC 2001: str. 115, fig. 33; str. 116, fig. 34; STARAC 2001: str. 270-
272, 274, 275; [IMI] KANAET 2003: str. 158, kat. 136; tab. 18. 1; TONIOLO 1991:
str. 44-46, 60, 66, 68, 78; TOPI] 2004: str. 386-387, kat. 394-398)
55. Inv. br. 2773
Datum i mjesto nalaza: 1. VI. 1996.; 20 cm SI od grani~noga zida, na dubini do plo~a
zida, izme|u anti~koga i betonskoga zida;
Opis: D. o. 5 cm; s. v. 5 cm; ulomak amfore sa sa~uvanim dijelom prstenasto zadebljana
oboda, vrata i naznakom jedne ru~ke. Keramika tvrde fakture s primjesama fino
usitnjena vapnenca, oker boje.
Forma/Tip: amfora tipa Pompéi VIII / Crétoise 2 / Riley ERA1
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Namjena: za vino
Datacija: 1. - 3. st.
Podrijetlo: egejsko ili italski derivat.
(RILEY 1979: str. 145, 146, kat. 104; fig. 73. 104; SACKETT 1992: str. 179, fig. 6.1;
str. 183, kat. A1 29; SCIALLANO, SIBELLA 1991: str. 66; TOPI] 2004: str. 389-390,
kat. 414-418; VEGAS 1973: str. 126, 127; fig. 46. 10)
56. Inv. br. 2774
Datum i mjesto nalaza: 12. VI. 1996.; izme|u kipa br. 13 (August) i kipa br. 14 (Klaudije);
Opis: D. o. 7,5 cm; s. v. 7,3 cm; ulomak amfore sa sa~uvanim dijelom kratkoga, izvijena
i s vanjske strane zadebljana oboda, vratom i po~etkom jedne ru~ke. Keramika tvrde
fakture s primjesama usitnjena vapnenca, oker boje.
Forma/Tip: amfora, ina~ica tipa Hayes Knossos 6
Datacija: 3. - 5. st.
Podrijetlo: ne mo‘e se to~no odrediti
(HAYES 1983: str. 144, fig. 21. 28; str. 145; IVANI[EVI], NIKOLI]-\OR\EVI]
1997: str. 99; sl. 28. 5)
57. Inv. br. 2775
Datum i mjesto nalaza: 7. VI. 1996.; sloj groblja;
Opis: D. o. 6 cm; s. v. 7,5 cm; ulomak amfore sa sa~uvanim dijelom vrata koji prelazi
u kratak, uspravan, i s vanjske strane prstenasto zadebljan obod, te po~etkom ramena.
Uo~ava se po~etak ru~ke. Keramika tvrde fakture s primjesama usitnjena vapnenca,
naran~aste boje. Na vanjskoj strani stijenke sa~uvan okernaran~ast premaz.
Forma/Tip: amfora, neklasificirana
Datacija: 3. - 5. st.
Podrijetlo: ne mo‘e se to~no odrediti
(za kat. 57-60, 62: ABADIE, REYNAL, SODINI 1992: str. 60; fig. 27. CC363;
IVANI[EVI], NIKOLI]-\OR\EVI] 1997: str. 99; sl. 28. 8)
58. Inv. br. 2776
Datum i mjesto nalaza: 7. VI. 1996.; iznad poplo~anja uza ‘rtvenik;
Opis: D. o. 6 cm; s. v. 5,5 cm; ulomak amfore sa sa~uvanim dijelom prstenasto
zadebljana oboda, vrata i po~etkom jedne ru~ke. Keramika tvrde fakture s primjesama
usitnjena vapnenca, zagasite naran~aste boje.
Forma/Tip: amfora, neklasificirana
Datacija: 3. - 5. st.
Podrijetlo: ne mo‘e se to~no odrediti
59. Inv. br. 2777
Datum i mjesto nalaza: 17. VI. 1995.; pro{irenje sonde kako bi se dobio ulaz u hram;
Opis: D. o. 5,5 cm; s. v. 7,5 cm; ulomak amfore sa sa~uvanim dijelom vrata, prstenasto
zadebljana oboda i malim dijelom ru~ke. Keramika tvrde fakture s primjesama fino
granulirana vapnenca, naran~aste boje.
Forma/Tip: amfora, neklasificirana
Datacija: 3. - 5. st.
Podrijetlo: ne mo‘e se to~no odrediti
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60. Inv. br. 2778
Datum i mjesto nalaza: 12. VI. 1996.; 1. sloj iznad poplo~anja, SZ kut;
Opis: D. o. 5 cm; tri ulomka amfore koji se me|usobno ne spajaju; sa~uvan obod, dio
vrata i donjega dijela trbuha. Keramika tvrde fakture s primjesama fino usitnjena
vapnenca, naran~aste boje.
Forma/Tip: amfora, neklasificirana
Datacija: 3. - 5. st.
Podrijetlo: ne mo‘e se to~no odrediti
61. Inv. br. 2779
Datum i mjesto nalaza: 7. VI. 1996.; iznad poplo~anja, uz dijelove kipa br. 13 (August);
uz le|a i pojas;
Opis: D. o. 6,5 cm; s. v. 7,5 cm; ulomak amfore sa sa~uvanim dijelom prstenasto
zadebljana oboda, vrata i po~etkom jedne ru~ke. Keramika tvrde fakture s primjesama
fino usitnjena vapnenca, naran~aste boje.
Forma/Tip: amfora, Riley MRA 4
Datacija: kasno 2. - po~. 5. st.
Podrijetlo: ne mo‘e se to~no odrediti
(RILEY 1979: str. 186, 187; fig. 83. 238)
62. Inv. br. 2780
Datum i mjesto nalaza: 11. VI. 1996.; u naboju groba 13;
Opis: D. o. 6 cm; s. v. 6,1 cm; ulomak amfore sa sa~uvanim dijelom prstenasto
zadebljana oboda, vrata i naznakom ru~ke. Keramika tvrde fakture s primjesama
usitnjena vapnenca, naran~aste boje.
Forma/Tip: amfora, neklasificirana
Datacija: 3. - 5. st.
Podrijetlo: ne mo‘e se to~no odrediti
(kao za kat. 57-60)
63. Inv. br. 2781
Datum i mjesto nalaza: 12. VI. 1996.; sloj 1., SZ kut iznad poplo~anja uz kip br. 8
(Vespazijan);
Opis: D. o. 11,5 cm; s. v. 5 cm; ulomak amfore sa sa~uvanim malim dijelom vrata i
obodom polukru‘na presjeka. Keramika tvrde fakture s primjesama usitnjena vapnenca,
oker boje.
Forma/Tip: amfora, tip Riley MRA 16 b
Namjena: vjerojatno za vino
Datacija: 3. - 5. st.
(RILEY 1979: str. 203; str. fig. 86. 277)
64. Inv. br. 2782
Datum i mjesto nalaza: 7. VIII. 1996.; iznad poplo~anja, izme|u dvaju ‘rtvenika;
Opis: D. o. 11,5 cm; s. v. 9 cm; ulomak amfore sa sa~uvanim koni~no oblikovanim
vratom i koso nagnutim obodom polukru‘na presjeka. Keramika tvrde fakture s
primjesama usitnjena vapnenca, sme|ih zrnaca i tinjca, svijetle naran~astosme|e boje.
Forma/Tip: amfora, Hayes tip Knossos 24
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Datacija: kraj 4. - 6. st.
(ABADIE, REYNAL, SODINI 1992: str. 61; fig. 27. CC366; HAYES 1983: str. 162, A
40; str. 143, fig. 20 a. 40)
65. Inv. br. 2783
Datum i mjesto nalaza: 7. VI. 1996.; iznad poplo~anja, uz dijelove kipa br. 13 (August);
uz le|a i pojas;
Opis: D. o. 12 cm; s. v. 3,5 cm; ulomak koso izvu~ena i s vanjske strane profilirana
oboda amfore ili vr~a. Keramika srednje tvrde fakture s primjesama fino usitnjena
vapnenca, oker boje.
Forma/Tip: amfora, Riley MRA 14
Datacija: 3. - 5. st.
(RILEY 1979: str. 198, 199; fig. 85, 86; kat. 257-269)
66. Inv. br. 2784
Datum i mjesto nalaza: 7. VI. 1996.; iznad poplo~anja, uz dijelove kipa br. 13 (August);
uz le|a i pojas;
Opis: D. o. 6 cm; s. v. 3,7 cm; ulomak vrata amfore koji se stepeni~asto {iri u obod
okomito spu{tena ruba; na obodu dva plitko urezana vodoravna ‘lijeba; sa~uvan po~etak
vrp~aste, po sredini udubljene ru~ke. Keramika tvrde fakture s primjesama fino usitnjena
vapnenca, oker boje.
Forma/Tip: amfora tip Peacock 38
Namjena: nepoznata
Datacija: 3. - 4. st.
Podrijetlo: podru~je sjeverne Afrike.
(PEACOCK 1986: str. 171, 172)
67. Inv. br. 2785
Datum i mjesto nalaza: 19. VI. 1995.; JZ kut cele ispod tribine, oko groba 6;
Opis: D. o. 5 cm; s. v. 7,5 cm; uomak amfore sa sa~uvanim ljevkasto pro{irenim
obodom i dijelom vrata. Keramika tvrde fakture s primjesama usitnjena vapnenca, oker
boje.
Forma/Tip: amfora tip Riley MRA 1b
Namjena: za vino
Datacija: 2. - 4. st.
(REYNOLDS 1995: fig. 79; RILEY 1979: str. 177, 178)
68. Inv. br. 2786
Datum i mjesto nalaza: 17. VI. 1995.; pro{irenje sonde kako bi se otkrio ulaz u hram;
Opis: D. o. 5 cm; s. v. 5 cm; ulomak vrata amfore koji prelazi u uspravan i s vanjske
strane profiliran obod; stijenka vrata na vanjskoj strani blago narebrena. Keramika
srednje tvrde fakture s primjesama fino usitnjena vapnenca, naran~astosme|e boje.
Forma/Tip: amfora, tip Riley LRA
Datacija: 3. - 5. st.
Podrijetlo: vjerojatno sjeverna Afrika
(HAYES 1983: str. 154, fig. 25. 84; str. 163, A 84; RILEY 1979: str. 233, kat. 383; fig.
95. 383
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69. Inv. br. 2787
Datum i mjesto nalaza: 12. VI. 1996.; iznad poplo~anja;
Opis: D. o. 9 cm; s. v. 25 cm; gornji dio amfore spojen od devet ulomaka; sa~uvan vrat
koji prelazi u ljevkast obod, rame, po~etak stijenke trbuha, te obje ru~ke. Na pojasu
ramena stijenka je profilirana gustim, plitkim ‘ljebovima. Keramika tvrde fakture s dosta
primjesa usitnjena vapnenca; na presjeku i unutra{njoj strani stijenke svijetle
naran~astosme|e boje; na vanjskoj strani sa~uvan oker premaz.
Forma/Tip: amfora, Peacock class 43 / Keay tip LXV / Bengazi LRA 2
Namjena: za vino ili ulje
Datacija: pol. 4. - po~. 7. st.
Podrijetlo: egejsko i crnomorsko podru~je.
(za kat. 69-71: KATI] 1994: str. 204, kat. 16; KEAY 1984: str. 352-357; fig. 165, 166.
1-11; LYDING WILL 1989: str. 65; str. 78-79; kat. 121-134; tab. 18-19; MARDE[I],
[ALOV 2002: str. 121, kat. 70; PEACOCK 1986: str.182-184; TOPI] 1999: str. 81,
kat. 51; tab. V. 2)
70. Inv. br. 2788
Datum i mjesto nalaza: 19. VI. 1995.; JZ kut cele ispod tribine, oko groba 6;
Opis: D. o. 5 cm; s. v. 7,5 cm; ulomak amfore sa sa~uvanim ljevkasto pro{irenim
obodom i dijelom vrata. Keramika tvrde fakture s primjesama usitnjena vapnenca, oker
boje.
Forma/Tip: amfora, Peacock class 43 / Keay tip LXV / Bengazi LRA 2
Namjena: za vino ili ulje
Datacija: pol. 4. - po~. 7. st.
Podrijetlo: egejsko i crnomorsko podru~je.
71. Inv. br. 2789
Datum i mjesto nalaza: 13. VI. 1996.; sloj 1., SZ kut iznad poplo~anja, izme|u kipa br.
13 (August) i kipa br. 8 (Vespazijan);
Opis: D. o. 10 cm; s. v. 7,5 cm; dio ljevkasta oboda i po~etak vrata amfore spojen od
dvaju ulomaka. Keramika tvrde fakture s primjesama usitnjena vapnenca. Na presjeku
naran~astosme|e, a na objema povr{inama stijenke oker boje.
Forma/Tip: amfora, Peacock class 43 / Keay tip LXV / Bengazi LRA 2
Namjena: za vino ili ulje
Datacija: pol. 4. - po~. 7. st.
Podrijetlo: egejsko i crnomorsko podru~je.
72. Inv. br. 2790
Datum i mjesto nalaza: 7. VI. 1996.; sloj groblja;
Opis: D. o. 6 cm; s. v. 12,5 cm; dva ulomka amfore; na jednom je sa~uvan vrat i
narebrena stijenka ramena, te jedna polukru‘no povijena ru~ka i po~etak druge; obod
uspravan i s vanjske strane blago zadebljan. Keramika tvrde fakture s primjesama
usitnjena vapnenca i tinjca, sive boje.
Forma/Tip: amfora, Peacock class 44 / Keay tip LIIIa / Bengazi LRA 1a
Namjena: vjerojatno za vino
Datacija: kraj 4. - po~. 7. st.
Podrijetlo: isto~ni Mediteran.
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(KEAY 1984: str. 268, 269; fig. 116. 8; PEACOCK 1986: str. 185-187; RILEY 1979:
str. 212-215, fig. 91)
73. Inv. br. 2791
Datum i mjesto nalaza: 1. VI. 1996.; 20 cm SI od grani~noga zida, na dubini do plo~a
zida, izme|u anti~koga i betonskoga zida;
Opis: D. o. 10 cm; s. v. 9 cm; ulomak vrata amfore koji se ljevkasto {iri u obod; obod s
vanjske strane polukru‘no zadebljan i profiliran plitkim rebrom. Keramika tvrde fakture
s primjesama usitnjena vapnenca, naran~aste boje. Na vanjskoj strani stijenke sa~uvan
mjestimice o{te}en oker premaz.
Forma/Tip: amfora, Peacock class 44 / Keay LIII a / Bengazi LRA 1a
Namjena: za vino
Datacija: kraj 4. - po~. 7. st.
Podrijetlo: isto~ni Mediteran.
(KEAY 1984: str. 273, fig. 116. 4; TOPI] 1999: str. 81, kat. 48; tab. IV. 10)
74. Inv. br. 2792
Datum i mjesto nalaza: 6. XII. 1996.; iznad poplo~anja;
Opis: D. o. 7 cm; s. v. 11 cm; ve}i dio vrata amfore koji se nastavlja u kratak, izvu~en
obod zaravnjena ruba; sa~uvan po~etak obiju ru~ki. Keramika tvrde fakture s
primjesama usitnjena vapnenca i tinjca. Na presjeku i unutra{njoj strani stijenke svijetle
okernaran~aste boje; na vanjskoj strani premaz oker boje.
Forma/Tip: amfora, Peacock class 44 / Keay tip LIIIa / Bengazi LRA 1a
Namjena: vjerojatno za vino
Datacija: kraj 4. - po~. 7. st.
Podrijetlo: isto~ni Mediteran.
(KEAY 1984: str. 268, 269; str. 273, fig. 116. 3)
75. Inv. br. 2793
Datum i mjesto nalaza: 6. XII. 1996.; iznad poplo~anja;
Opis: D. o. 7 cm; s. v. 10 cm; vrat amfore koji se nastavlja u kratak, izvu~en obod
zaravnjena ruba; sa~uvan gornji dio ru~ke ovalna presjeka sa ‘lijebom po sredini te
naznaka druge. Keramika tvrde fakture s primjesama usitnjena vapnenca i tinjca, oker
boje.
Forma/Tip: amfora, Peacock class 44 / Keay tip LIIIb / Bengazi LRA 1b
Namjena: vjerojatno za ulje
Datacija: kraj 4. - po~. 7. st.
Podrijetlo: isto~ni Mediteran.
(KEAY 1984: str. 269; str. 274, fig. 117. 11; MARDE[I], [ALOV 2002: str. 119, 120,
kat. 64)
76. Inv. br. 2794
Datum i mjesto nalaza: 17. VI. 1995.; pro{irenje sonde kako bi se dobio ulaz u hram;
Opis: D. o. 7,5 cm; s. v. 7 cm; ulomak amfore sa sa~uvanim vratom koji prelazi u kratak
i blago izvijen obod; sa~uvan trag jedne ru~ke. Keramika tvrde fakture s primjesama
usitnjena vapnenca i tinjca, okernaran~aste boje.
Forma/Tip: amfora, Peacock class 44 / Keay tip LIIIc / Bengazi LRA 1c
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Namjena: vjerojatno za ulje
Datacija: kraj 4. - po~. 7. st.
Podrijetlo: isto~ni Mediteran.
(KEAY 1984: str. 269; str. 276, fig. 119. 1)
77. Inv. br. 2795
Datum i mjesto nalaza: 6. XII. 1996.; iznad poplo~anja;
Opis: s. v. 7,5 cm; dio vrata amfore i po~etak ramena na kojemu je djelomice sa~uvan
titulus pictus ispisan crvenom bojom. Keramika tvrde fakture s primjesama usitnjena
vapnenca i tinjca, oker boje.
Forma/Tip: amfora, Peacock class 44 / Keay tip LIII / Bengazi LRA 1
Datacija: kraj 4. - po~. 7. st.
Podrijetlo: isto~ni Mediteran.
(za kat. 77-80 ne mo‘e se sa sigurno{}u odrediti podtip, a time ni namjena)
78. Inv. br. 2796
Datum i mjesto nalaza: 6. - 12. VI. 1996.; iznad poplo~anja;
Opis: s. v. 36 cm; ve}i dio amfore spojen od 22 ulomka; sa~uvano rame, ovoidan trbuh
i po~etak zaobljena dna. Stijenka trbuha je narebrena, a na ramenu je djelomice sa~uvan
titulus pictus ispisan u kurzivu crvenom bojom. Keramika tvrde fakture s primjesama
usitnjena vapnenca, sme|ih zrnaca i tinjca. Na presjeku i unutra{njoj strani stijenke
naran~aste boje; na vanjskoj strani tanak sloj premaza od razrije|ene gline oker boje.
Forma/Tip: amfora, Peacock class 44 / Keay tip LIII / Bengazi LRA 1
Datacija: kraj 4. - po~. 7. st.
Podrijetlo: isto~ni Mediteran.
79. Inv. br. 2797
Datum i mjesto nalaza: 7. VI. 1996.; iznad poplo~anja, sredi{nji dio; 12. VI. 1996.;
izme|u kipa br. 13 (August) i kipa br. 14 (Klaudije);
Opis: s. v. 10 cm; donji dio amfore zaobljena dna spojen od 11 ulomaka; stijenka
narebrena. Keramika tvrde fakture s primjesama usitnjena vapnenca, sme|ih zrnaca i
tinjca, zagasite naran~astosme|e boje. Na vanjskoj povr{ini stijenke sa~uvan oker
premaz od razrije|ene gline.
Forma/Tip: amfora, Peacock class 44 / Keay tip LIII / Bengazi LRA 1
Datacija: kraj 4. - po~. 7. st.
Podrijetlo: isto~ni Mediteran.
80. Inv. br. 2798
Datum i mjesto nalaza: 6. - 12. VI. 1996.; iznad poplo~anja;
Opis: s. v. 31,5 cm; dio amfore spojen od devet ulomaka; sa~uvano grlo, rame i gornji
dio trbuha na kojemu se uo~ava naznaka ru~ke. Stijenka trbuha je narebrena, a na
ramenu je manjim dijelom sa~uvan titulus pictus ispisan u kurzivu crvenom bojom.
Keramika tvrde fakture s primjesama usitnjena vapnenca, sme|ih zrnaca i tinjca,
oker‘u}kaste boje.
Forma/Tip: amfora, Peacock class 44 / Keay tip LIII / Bengazi LRA 1
Datacija: kraj 4. - po~. 7. st.
Podrijetlo: isto~ni Mediteran.
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81. Inv. br. 2799
Datum i mjesto nalaza: 7. VI. 1996.; sloj groblja;
Opis: D. o. 14 cm; s. v. 6,5 cm; dva ulomka amfore koji se me|usobno ne spajaju.
Sa~uvan mali dio vrata ukra{en plitkim vodoravnim ‘ljebovima i obod izvijena i
okomito spu{tena ruba. Keramika tvrde fakture s primjesama usitnjena vapnenca,
zagasite crvenosme|e boje. Na vanjskoj strani stijenke sa~uvan okersiv premaz.
Forma/Tip: Keay tip LXIIA / Bengazi MRA 17a
Namjena: za maslinovo ulje
Datacija: pol. 5. - kraj 6. st.
Podrijetlo: podru~je Tunisa.
(KEAY : str. 309, 319; str. 316, fig. 141. 4; str. 317, fig. 142. 5)
82. Inv. br. 2800
Datum i mjesto nalaza: 7. VI. 1996.; sloj groblja;
Opis: D. o. 10 cm; s. v. 5 cm; ulomak amfore sa sa~uvanim obodom okomito spu{tena
ruba i malim dijelom vrata. Keramika tvrde fakture s primjesama usitnjena vapnenca,
zagasite ljubi~astosme|e boje. Na vanjskoj strani stijenke sa~uvan okersiv premaz.
Forma/Tip: Keay tip LXIIG / Bengazi MRA 17a
Namjena: za maslinovo ulje
Datacija: pol. 5. st. - kraj 6. st.
Podrijetlo: podru~je Tunisa.
(KEAY: str. 309, 325, 347-350; str. 328, fig. 150. 8)
83. Inv. br. 2801
Datum i mjesto nalaza: 7. VI. 1996.; iznad poplo~anja, izme|u dvaju ‘rtvenika; 7. VI.
1996.; sloj groblja;
Opis: D. o. 10 cm; s. v. 6 cm; dva ulomka amfore sa sa~uvanim dijelom oboda i vrata
ukra{ena vodoravnim, plitkim ‘ljebovima. Keramika tvrde fakture s primjesama
usitnjena vapnenca; na presjeku i unutra{njoj strani stijenke zagasite naran~astosme|e
boje. Na vanjskoj strani sa~uvan svijetao okersme| premaz.
Forma/Tip: Keay tip LXIIG / Bengazi MRA 17a
Namjena: za maslinovo ulje
Datacija: pol. 5. st. - kraj 6. st.
Podrijetlo: podru~je Tunisa.
(KEAY: str. 309, 325, 347-350; str. 328, fig. 150. 1)
84. Inv. br. 2802
Datum i mjesto nalaza: 7. VI. 1996.; sloj groblja;
Opis: D. o. 10 cm; s. v. 7,5 cm; ulomak amfore sa sa~uvanim dijelom oboda, vrata i
naznakom jedne ru~ke. Keramika tvrde fakture s primjesama usitnjena vapnenca. Na
presjeku naran~astosme|e, a na povr{inama stijenke oker boje.
Forma/Tip: Keay tip LXIII
Namjena: za maslinovo ulje
Datacija: druga pol. 6. st.
Podrijetlo: podru~je Tunisa.
(KEAY: str. 350, 351, fig. 164. 1)
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85. Inv. br. 2803
Datum i mjesto nalaza: 7. VI. 1996.; iznad poplo~anja, uz dijelove kipa br. 13 (August);
uz le|a i pojas;
Opis: D. o. 12,5 cm; s. v. 8,5 cm; ulomak amfore sa sa~uvanim dijelom oboda i vrata.
Keramika tvrde fakture s primjesama usitnjena vapnenca, naran~aste boje; na presjeku
sa~uvan oker premaz.
Forma/Tip: Keay LXIID
Namjena: za maslinovo ulje
Datacija: pol. 5. - kasno 6. st.
Podrijetlo: podru~je Tunisa.
(KEAY: str. 321, 323, fig. 146. 15)
86. Inv. br. 2804
Datum i mjesto nalaza: 12. VI. 1996.; iznad poplo~anja;
Opis: D. o. 10 cm; s. v. 30 cm; gornji dio amfore spojen od 11 ulomaka; sa~uvan vrat,
kratak vodoravno izvu~en obod ispod kojega je s vanjske strane prstenasto zadebljanje,
rame, po~etak stijenke trbuha i obje ru~ke. Keramika tvrde fakture s primjesama
usitnjena vapnenca, naran~aste boje. Na vanjskoj strani stijenke mjestimice sa~uvan
naran~ast premaz ne{to zagasitijega tona.
Forma/Tip: amfora, tip Keay XIX B
Namjena: za riblje proizvode
Datacija: kasno 3. st. - pol. 5. st.
Podrijetlo: sjeverna [panjolska.
(KEAY 1984: str. 156-160; str. 164, fig. 64. 7; REYNOLDS 1995: fig. 68)
87. Inv. br. 2805
Datum i mjesto nalaza: 16. VI. 1995.; {ut nad poplo~anjem;
Opis: D. o. 9 cm; s. v. 9,5 cm; ulomak amfore sa sa~uvanim dijelom vrata i oboda
polukru‘na presjeka, te po~etkom jedne ru~ke. Keramika tvrde fakture s primjesama
usitnjena vapnenca, zagasite crvenosme|e boje. Na vanjskoj strani stijenke sa~uvan
mjestimice o{te}en premaz oker boje.
Forma/Tip: amfora, Keay tip III/V
Namjena: za garum i maslinovo ulje
Datacija: 5./6. st.
Podrijetlo: podru~je Tunisa.
(KEAY 1984: str. 109, 110; str. 112, fig. 42. 4)
88. Inv. br. 2806
Datum i mjesto nalaza: 13. VI. 1996.; sloj 1., SZ kut iznad poplo~anja, izme|u kipa br.
13 (August) i kipa br. 8 (Vespazijan);
Opis: D. v. 12,5 cm, s. v. 11 cm; ulomak amfore sa sa~uvanim dijelom vrata, jednom
ru~kom i po~etkom ramena. Keramika tvrde fakture s primjesama vapnenca srednjega
granulata, zagasite naran~astocrvene boje. Na vanjskoj strani stijenke sa~uvan
mjestimice o{te}en premaz oker boje.
Forma/Tip: amfora, tip Keay IV
Namjena: za maslinovo ulje
Datacija: kasno 3. - 5. st.
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Podrijetlo: sjeverna Afrika.
(za kat. 88, 90, 93: KEAY 1984: str. 110, 111; str. 79, fig. 19; str. 80, fig. 20; PEACOCK
1986: str. 155-157)
89. Inv. br. 2807
Datum i mjesto nalaza: 13. VI. 1995.; povr{inski otkop;
Opis: D. v. 11 cm; s. v. 10 cm; ulomak vrata amfore sa sa~uvanom jednom ru~kom.
Keramika tvrde fakture s primjesama usitnjena vapnenca, zagasite naran~astosme|e
boje. Na vanjskoj povr{ini stijenke sa~uvan mjestimice o{te}en premaz oker boje.
Forma/Tip: amfora, tip Keay XXXIX
Namjena: nije to~no utvr|eno
Datacija: 4. - pol. 5. st.
Podrijetlo: podru~je Tunisa.
(KEAY 1984: str. 248, fig. 106. 3; str. 250)
90. Inv. br. 2808
Datum i mjesto nalaza: 7. VI. 1996.; sloj groblja;
Opis: D. v. 9 cm; s. v. 12,5 cm; ulomak vrata na kojemu su plitki vodoravni ‘ljebovi i po~etak
ramena amfore sa sa~uvanom ru~kom. Keramika tvrde fakture s primjesama usitnjena vapnenca,
zagasite crvenosme|e boje; na vanjskoj strani stijenke sa~uvan taman sivosme| premaz.
Forma/Tip: amfora, tip Kaey IV
Namjena: za maslinovo ulje
Datacija: kasno 3. - 5. st.
Podrijetlo: sjeverna Afrika.
91. Inv. br. 2809
Datum i mjesto nalaza: 16. VI. 1995.; {ut nad poplo~anjem;
Opis: D. v. 12,5 cm; s. v. 12,5 cm; ulomak vrata i po~etak ramena amfore sa sa~uvanom
ru~kom. Keramika tvrde fakture s primjesama usitnjena vapnenca, zagasite
crvenosme|e boje; na vanjskoj strani stijenke sa~uvan taman sivosme| premaz.
Forma/Tip: amfora, tip Keay XLII
Namjena: vjerojatno maslinovo ulje
Datacija: 4. - pol. 5. st.
Podrijetlo: podru~je Tunisa.
(KEAY 1984: str. 255, fig. 110. 2)
92. Inv. br. 2810
Datum i mjesto nalaza: 7. VI. 1996.; iznad poplo~anja, uz dijelove kipa br. 13 (August);
uz le|a i pojas;
Opis: D. v. 12,5 cm; s. v. 15 cm; ru~ka s dijelom stijenke vrata amfore. Keramika tvrde
fakture s primjesama usitnjena vapnenca, naran~aste boje; na vanjskoj strani stijenke
sa~uvan oker premaz.
Forma/Tip: amfora, tip Keay XXV
Namjena: za maslinovo ulje
Datacija: 4. - 5. st.
Podrijetlo: podru~je Tunisa.
(KEAY 1984: str. 87, fig. 27. 1; str. 202, fig. 80. 2; str. 184, 193, 194)
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93. Inv. br. 2811
Datum i mjesto nalaza: 7. VI. 1996.; iznad poplo~anja, uz dijelove kipa br. 13 (August);
uz le|a i pojas;
Opis: s. v. 12,5 cm; ru~ka i dio stijenke vrata amfore. Keramika tvrde fakture s
primjesama usitnjena vapnenca, naran~aste boje; na vanjskoj strani stijenke sa~uvan
oker premaz.
Forma/Tip: amfora, tip Keay IV
Namjena: za maslinovo ulje
Datacija: kasno 3. - 5. st.
Podrijetlo: sjeverna Afrika.
94. Inv. br. 2812
Datum i mjesto nalaza: 7. VI. 1996.; iznad poplo~anja, uz dijelove kipa br. 13 (August);
uz le|a i pojas;
Opis: D. v. 10 cm; s. v. 11 cm; ru~ka amfore i dio stijenke vrata. Keramika tvrde fakture
s primjesama usitnjena vapnenca, naran~aste boje; na vanjskoj strani stijenke sa~uvan
okernaran~ast premaz.
Forma/Tip: amfora, tip Keay IV
Namjena: za maslinovo ulje
Datacija: kasno 3. - 5. st.
Podrijetlo: podru~je Tunisa.
(KEAY 1984: str. 112, fig. 42. 5)
95. Inv. br. 2813
Datum i mjesto nalaza: 1. VI. 1996.; 20 cm SI od grani~noga zida, na dubini do plo~a
zida, izme|u anti~koga i betonskoga zida;
Opis: s. v. 12,5 cm; ulomak vrata i po~etak ramena amfore sa sa~uvanom ru~kom.
Keramika tvrde fakture s primjesama usitnjena vapnenca, zagasite crvenosme|e boje;
na vanjskoj strani stijenke sa~uvan taman sivosme| premaz.
Forma/Tip: amfora, tip Keay LXI
Namjena: za maslinovo ulje
Datacija: pol. 5. - kasno 6. st.
Podrijetlo: podru~je Tunisa.
(KEAY 1984: str. 92, fig. 32. 1, 2; str. 303, 305)
96. Inv. br. 2814
Datum i mjesto nalaza: 13. VI. 1995.; povr{inski otkop;
Opis: s. v. 15 cm; ulomak vrata i ramena amfore; u potpunosti sa~uvana jedna ru~ka.
Keramika srednje tvrde, pjeskaste fakture s primjesama usitnjena vapnenca, svijetle
naran~aste boje. Na vanjskoj strani stijenke sa~uvan mjestimice o{te}en premaz oker
boje.
Forma/Tip: amfora, tip Keay LXII
Namjena: za maslinovo ulje
Datacija: pol. 5. - kasno 6. st.
Podrijetlo: podru~je Tunisa.
(KEAY 1984: str. 93, fig. 33. 1-7; str. 94, fig. 34. 1; str. 309, 347-350)
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97. Inv. br. 2815
Datum i mjesto nalaza: 1. VI. 1996.; 20 cm SI od grani~noga zida, na dubini do plo~a
zida, izme|u anti~koga i betonskoga zida;
Opis: D. o. 7,5 cm; s. v. 7,6 cm; ulomak ljevkasta vrata amfore koji se izvija u okomito
spu{ten obod. Keramika tvrde, ne{to pjeskaste fakture s primjesama usitnjena vapnenca
i sme|im zrncima, svijetle okernaran~aste boje. Na vanjskoj strani stijenke sa~uvan
oker premaz.
Forma/Tip: amfora (spatheion) tip Keay XXVI G
Namjena: za riblju pa{tetu i vjerojatno maslinovo ulje
Datacija: 5. - po~. 7. st.
Podrijetlo: sjeverna Afrika.
(za kat. 97, 99: KEAY 1984: str. 217, fig. 90. 12, 14, 15)
98. Inv. br. 2816
Datum i mjesto nalaza: 7. VI. 1996.; iznad poplo~anja, uz dijelove kipa br. 13 (August);
uz le|a i pojas;
Opis: D. o. 10 cm; s. v. 5 cm; ulomak ljevkasto izvijena oboda amfore i po~etak vrata.
Keramika tvrde fakture s primjesama usitnjena vapnenca, crvenosme|e boje. Na
vanjskoj strani stijenke sa~uvan premaz ne{to zagasitijega tona.
Forma/Tip: amfora, tip Keay XXV L
Namjena: za riblju pa{tetu i maslinovo ulje
Datacija: 4. - pol. 5. st.
Podrijetlo: sjeverna Afrika.
(KEAY 1984: str. 203, fig. 81. 2)
99. Inv. br. 2817
Datum i mjesto nalaza: 19. VI. 1995.; JZ kut cele, ispod tribine, u blizini groba 6;
Opis: D. o. 7,5 cm; s. v. 10 cm; ulomak amfore sa sa~uvanim vratom koji se ljevkasto
{iri u obod okomito spu{tena ruba i trokutasta presjeka.
Keramika tvrde fakture s primjesama fino usitnjena vapnenca, oker boje.
Forma/Tip: amfora (spatheion) tip Keay XXVI G
Namjena: za riblju pa{tetu i vjerojatno maslinovo ulje
Datacija: 5. - po~. 7. st.
Podrijetlo: sjeverna Afrika.
100. Inv. br. 2818
Datum i mjesto nalaza: 7. VI. 1996.; iznad poplo~anja, uz dijelove kipa br. 13 (August);
uz le|a i pojas;
Opis: D. o. 7,5 cm; s. v. 5,4 cm; ulomak ljevkasta oboda amfore. Keramika tvrde fakture
s primjesama fino usitnjena vapnenca, svijetle okernaran~aste boje. Na vanjskoj strani
stijenke sa~uvan oker premaz.
Forma/Tip: amfora, tip Keay XXVC
Namjena: za riblju pa{tetu i maslinovo ulje
Datacija: 4. - pol. 5. st.
Podrijetlo: sjeverna Afrika.
(KEAY 1984: str. 200, fig. 78. 10, 14)
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101. Inv. br. 2819
Datum i mjesto nalaza: 12. VI. 1996.; iznad poplo~anja, uz kip br. 8 (Vespazijan);
Opis: D. o. 8,5 cm; s. v. 5 cm; ulomak vrata amfore koji se izvija u obod koso spu{tena
ruba. Keramika tvrde fakture s primjesama usitnjena vapnenca, svijetle naran~astosme|e
boje.
Forma/Tip: amfora tip Keay XXV P
Namjena: za riblju pa{tetu i maslinovo ulje
Datacija: 4. - 5. st.
Podrijetlo: sjeverna Afrika
(KEAY 1984: str. 196, 197, 204, fig. 82. 9)
102. Inv. br. 2820
Datum i mjesto nalaza: 7. VI. 1996.; iznad poplo~anja, izme|u dvaju ‘rtvenika;
Opis: D. o. 7 cm; s. v. 8,5 cm; ulomak vrata koji prelazi u obod okomito spu{tena ruba;
sa~uvan po~etak jedne ru~ke. Keramika tvrde fakture s primjesama usitnjena vapnenca,
svijetle okernaran~aste boje.
Forma/Tip: amfora (spatheion), tip Keay XXVI i
Namjena: za riblju pa{tetu i maslinovo ulje
Datacija: pol. 4. - 6. st.
Podrijetlo: sjeverna Afrika.
(za kat. 102-104: KEAY 1984: str. 218, fig. 91. 2, 7)
103. Inv. br. 2821
Datum i mjesto nalaza: 7. VI. 1996.; iznad poplo~anja, izme|u dvaju ‘rtvenika;
Opis: D. o. 7 cm; s. v. 10 cm; ulomak vrata koji prelazi u obod okomito spu{tena ruba;
uo~ava se trag jedne ru~ke. Keramika tvrde fakture s primjesama usitnjena vapnenca,
naran~aste boje. Na vanjskoj strani stijenke sa~uvan premaz svijetle okernaran~aste
boje.
Forma/Tip: amfora (spatheion), tip Keay XXVI i
Namjena: za riblju pa{tetu i maslinovo ulje
Datacija: pol. 4. - 6. st.
Podrijetlo: sjeverna Afrika.
104. Inv. br. 2822
Datum i mjesto nalaza: 7. VI. 1996.; iznad poplo~anja, izme|u dvaju ‘rtvenika;
Opis: D. o. 7 cm; s. v. 3,5 cm; ulomak oboda okomito spu{tena ruba i mali dio vrata
amfore. Keramika tvrde fakture s primjesama usitnjena vapnenca, svijetle naran~aste
boje.
Forma/Tip: amfora (spatheion), tip Keay XXVI i
Namjena: za riblju pa{tetu i maslinovo ulje
Datacija: pol. 4. - 6. st.
Podrijetlo: sjeverna Afrika.
105. Inv. br. 2823
Datum i mjesto nalaza: 19. VI. 1995.; JZ kut cele, ispod tribine, oko groba 6;
Opis: s. v. 10 cm; ulomak vrata amfore i po~etak ramena; u potpunosti sa~uvana uska,
gotovo priljubljena ru~ka. Keramika tvrde fakture s primjesama usitnjena vapnenca,
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naran~aste boje zagasita tona.
Forma/Tip: amfora (spatheion), tip Keay XXVI
Namjena: za riblju pa{tetu i maslinovo ulje
Datacija: pol. 4. st. - rano 7. st.
Podrijetlo: sjeverna Afrika.
(za kat. 105 i 106: KEAY 1984: str. 217, fig. 90. 6,14; str. 394)
106. Inv. br. 2824
Datum i mjesto nalaza: 1. VI. 1996.; izme|u zadnjega SI i JZ bloka do dubine podnice;
Opis: D. v. 6,5 cm; s. v. 11,5 cm; ulomak vrata amfore i po~etak ramena; u potpunosti
sa~uvana uska, gotovo priljubljena ru~ka. Keramika tvrde fakture s primjesama
usitnjena vapnenca, naran~aste boje. Na vanjskoj strani stijenke sa~uvan oker premaz.
Forma/Tip: amfora (spatheion), tip Keay XXVI
Namjena: za riblju pa{tetu i maslinovo ulje
Datacija: pol. 4. - rano 7. st.
Podrijetlo: sjeverna Afrika.
107. Inv. br. 2825
Datum i mjesto nalaza: 11. VI. 1996.; u naboju groba 13;
Opis: D. d. 4 cm; s. v. 7,5 cm; ulomak vretenasta dna amfore sa sa~uvanom koni~nom
nogom; prijelaz dna u nogu s vanjske strane prstenasto nagla{en. Keramika tvrde fakture
s primjesama usitnjena vapnenca i tinjca, naran~astosme|e boje.
Forma/Tip: amforiska, tip Keay LIV/Bis
Datacija: 5. - 6. st.
Podrijetlo: Mala Azija.
(KEAY 1984: str. 286, 287; str. 288, fig. 124. 14; TOPI] 1999: tab. V. 3)
108. Inv. br. 2826
Datum i mjesto nalaza: 11. VI. 1996.; u naboju groba 13;
Opis: D. v. 6 cm; s. v. 9 cm; ru~ka amforiske sa sa~uvanim dijelom stijenke vrata.
Keramika tvrde fakture s dosta primjesa tinjca, zagasite kestenjaste boje.
Forma/Tip: ne mo‘e se to~no utvrditi
Datacija: 5. - 6. st.
Podrijetlo: Mala Azija (prema fakturi).
109. Inv. br. 2827
Datum i mjesto nalaza: 6. - 12. VI. 1996.; iznad poplo~anja;
Opis: s. v. 22,5 cm; dio trbuha amfore spojen od 22 ulomka; u donjem dijelu stijenka
narebrena. Keramika tvrde fakture s primjesama usitnjena vapnenca i tinjca, svijetle
okernaran~aste boje. Na vanjskoj strani stijenke sa~uvan premaz oker boje.
Forma/Tip: ina~ica tipa Robinson M273 odnosno Samos Cistern amfora
Datacija: 5. - 7. st.
Podrijetlo: isto~ni Mediteran.
(za kat. 109-113: REYNOLDS 1995: fig. 89, 91)
110. Inv. br. 2828
Datum i mjesto nalaza: 12. VI. 1996.; iznad poplo~anja, SZ kut;
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Opis: s. v. cca 52,5 cm; ve}i dio amfore spojen od 18 ulomaka; sa~uvan dio grla, vrp~asta,
nepravilno izvedena ru~ka sa ‘lijebom po sredini, ve}i dio trbuha i koni~no dno zaravnjena
vrha. Stijenka ramena i donjega dijela trbuha kanelirana. Keramika tvrde fakture s
primjesama usitnjena vapnenca, sme|ih zrnaca i tinjca, svijetle okersme|e boje.
Forma/Tip: ina~ica tipa Robinson M273 odnosno Samos Cistern amfora
Datacija: 5. - 7. st.
Podrijetlo: isto~ni Mediteran.
111. Inv. br. 2829
Datum i mjesto nalaza: 6. VI. 1996.; iznad poplo~anja;
Opis: D. o. 9 cm; s. v. 45 cm; ve}i dio amfore spojen od 20 ulomaka; sa~uvan obod,
vrat, obje ru~ke i narebrena stijenka trbuha. Keramika tvrde fakture s primjesama tinjca
i usitnjena vapnenca, zagasite naran~astosme|e boje; na vanjskoj strani stijenke sa~uvan
ne{to svjetliji premaz.
Forma/Tip: ina~ica tipa Robinson M273 odnosno Samos Cistern amfora
Datacija: 5. - 7. st.
Podrijetlo: isto~ni Mediteran.
112. Inv. br. 2830
Datum i mjesto nalaza: 6. XII. 1996.; iznad poplo~anja;
Opis: D. o. 9 cm; s. v. 17,5 cm; dio amfore spojen od 28 ulomaka; sa~uvan prstenasto
zadebljan obod, dio vrata, jedna ru~ka, rame i dio blago narebrene stijenke trbuha; na
ramenu sa~uvan dio titulus pictus ispisan crvenom bojom. Keramika tvrde fakture s
primjesama finih sme|ih zrnaca, vapnenca i tinjca, oker boje.
 Forma/Tip: ina~ica tipa Robinson M273, odnosno Samos Cistern amfora
Datacija: 5. - 7. st.
Podrijetlo: isto~ni Mediteran.
113. Inv. br. 2831
Datum i mjesto nalaza: 6. VI. 1996.; iznad poplo~anja;
Opis: s. v. 8,5 cm; dno amfore s koni~nom nogom zaravnjena dna spojeno od 36
ulomaka; stijenka s vanjske strane narebrena. Keramika tvrde fakture s primjesama
usitnjena vapnenca i tinjca, oker boje.
Forma/Tip: ina~ica tipa Robinson M273 odnosno Samos Cistern amfora
Datacija: 5. - 7. st.
Podrijetlo: isto~ni Mediteran.
114. Inv. br. 2832
Datum i mjesto nalaza: 12. VI. 1996.; iznad poplo~anja, izme|u kipa br. 13 (August) i
kipa br. 14 (Klaudije);
Opis: D. o. 10 cm; s. v. 10,5 cm; ulomak amfore sa sa~uvanim dijelom oboda, vrata i
ramena, te naznakom jedne ru~ke. Stijenka ramena narebrena; na dijelu ispod ru~ke
vidljivo udubljenje nastalo tijekom izradbe. Keramika tvrde fakture s primjesama
usitnjena vapnenca i tinjca, svijetlosme|e boje.
Forma/Tip: amfora, tip Keay LXVII
Namjena: nije poznata
Datacija: kraj 5. - 6. st.
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Podrijetlo: isto~ni Mediteran.
(za kat. 114 i 115: KEAY 1984: str. 358, 359; str. 356, fig. 166. 13)
115. Inv. br. 2833
Datum i mjesto nalaza: 11. VI. 1996.; u naboju groba 13;
Opis: D. v. 8 cm; s. v. 15 cm; ulomak amfore sa sa~uvanim vratnim dijelom, jednom
ru~kom i po~etkom narebrene stijenke trbuha. Keramika tvrde fakture s primjesama
usitnjena vapnenca i tinjca, naran~aste boje.
Forma/Tip: amfora, tip Keay LXVII
Namjena: nije poznata
Datacija: kraj 5. - 6. st.
Podrijetlo: isto~ni Mediteran.
116. Inv. br. 2834
Datum i mjesto nalaza: 5. VI. 1996., iznad poplo~anja, uza ‘rtvenik;
Opis: D. 8,5 cm; s. v. 2,5 cm; neznatno o{te}en poklopac amfore s bradavi~astim
dr{kom, izra|en na pre{i. Keramika tvrde fakture s primjesama usitnjena vapnenca,
oker boje.
Forma/Tip: poklopac amfore
Datacija: 1. st. pr. Kr. - 1. st.
(za kat. 116-120: BULJEVI] 1999: str. 223, kat. 38; tab. XXV. 38; MARDE[I],
[ALOV 2002: str. 128, kat. 113; str. 155, kat. 113; str. 137, kat. 163; str. 159, kat. 163;
RILEY 1979: str. 177, D 214; fig. 81. 214; TOPI] 2004: str. 397, kat. 456-460)
117. Inv. br. 2835
Datum i mjesto nalaza: 5. VI. 1996.; razina poplo~anja, kod groba 10;
Opis: D. 8,6 cm; s. v. 2,4 cm; poklopac amfore s plitkim bradavi~astim dr{kom, izra|en
na pre{i. Na gornjoj strani izvedena su dva plitka i nepravilna dijagonalna rebra.
Keramika tvrde fakture s primjesama vapnenca, oker boje.
Forma/Tip: poklopac amfore
Datacija: 1. st. pr. Kr. - 1. st.
118. Inv. br. 2836
Datum i mjesto nalaza: 5. VI. 1996.; razina poplo~anja, kod groba 10;
Opis: D. 8 cm; s. v. 3 cm; poklopac amfore s plitkim bradavi~astim dr{kom izra|en na
pre{i. Keramika tvrde fakture s primjesama vapnenca, svijetle oker boje.
Forma/Tip: poklopac amfore
Datacija: 1. st. pr. Kr. - 1. st.
119. Inv. br. 2837
Datum i mjesto nalaza: 7. VI. 1996.; sloj nekropole;
Opis: D. 8,5 cm; s. v. 2,5 cm; ve}i dio poklopca amfore s o{te}enim plitkim
bradavi~astim dr{kom. Keramika tvrde fakture s primjesama vapnenca, okernaran~aste
boje.
Forma/Tip: poklopac amfore
Datacija: 1. st. pr. Kr. - 1. st.
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120. Inv. br. 2838
Datum i mjesto nalaza: 7. VI. 1996.; sloj nekropole;
Opis: D. 8,5 cm; s. v. 2,5 cm; poklopac amfore s plitkim bradavi~astim dr{kom, izra|en
na pre{i. Keramika tvrde fakture s primjesama vapnenca, naran~aste boje.
Forma/Tip: poklopac amfore
Datacija: 1. st. pr. Kr. - 1. st.
121. Inv. br. 2839
Datum i mjesto nalaza: 7. VI. 1996.; sloj nekropole;
Opis: D. 7,5 cm; s. v. 2,5 cm; poklopac amfore gljivasta oblika, izra|en na kolu. Dr‘ak
oblikovan izvla~enjem i pritiskom prstiju. Keramika tvrde fakture s primjesama
vapnenca, sme|ih zrnaca i tinjca; naran~aste boje.
Forma/Tip: poklopac amfore (vjerojatno za tip Dressel 6)
Datacija: pol. 1. st. pr. Kr. - 1. st.
(HAYES 1991: str. 141, kat. 134; fig. XLVII. 134)
122. Inv. br. 2840
Datum i mjesto nalaza: 12. VI. 1996.; iznad poplo~anja, uz kip br. 8 (Vespazijan);
Opis: vel. 8x8x6,5cm: ulomak tegule s dijelom udubljena, pravokutna polja u kojemu
je sa~uvano plitko reljefno slovo S (mo‘da od oznake SOLON(AS) . Keramika tvrde
fakture s primjesama usitnjena vapnenca, naran~aste boje.
Forma/Tip: tegula
Datacija: zbog nedovoljne sa~uvanosti ‘iga ne mo‘e se preciznije datirati (ukoliko se
radi o ‘igu SOLON(AS) datira se u 1. st.).
(MATIJA[I] 1989: str. 64)
123. Inv. br. 2841
Datum i mjesto nalaza: 12. VI. 1996.; iznad poplo~anja, uz kip br. 8 (Vespazijan);
Opis: s. v. 10 cm; u potpunosti sa~uvan uteg sto‘asta oblika, pri vrhu perforiran kru‘nom
rupicom. Keramika tvrde fakture s primjesama vapnenca i sme|ih zrnaca, oker boje;
oko otvora i na dnu sa~uvani ostaci crvenosme|e boje.
Forma/Tip: vjerojatno uteg tkala~koga stana
Datacija: ne mo‘e se to~no odrediti zbog dugoga trajanja forme.
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KRATICE
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JÖAI Jahreshefte des Österreichischen Archäologischen Institutes, Wien
OA Opuscula archaeologica, Zagreb
RCRF Rei cretariae romanae favtorum acta
VAMZ Vjesnik Arheolo{kog muzeja u Zagrebu
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Note:
The most important pottery finds from the burial context in the Augusteum
of Narona were published by J. Mardeši} The burials: the archaeological con-
text and the pottery finds, The Rise and Fall of an Imperial Shrine. Roman
Sculpture from the Augusteum at Narona, ed. E. Marin and M. Vickers, Split
2004, and Els enterraments: context arqueològic i troballes ceràmiques, Divo
Augusto. La descoberta d’un temple romà a Croàcia, ed. E. Marin and I. Rodà,
Split 2004. In this article the author is publishing extra evidence from the cella,
as well as the final conclusions on the pottery finds from the Augusteum (the
temenos pottery finds being completely published by the author of the present
article).
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